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La ciudad de Arequipa tiene la capacidad de poder ser promocionada como un destino del 
turismo premium ya que dispone de diversas rutas turísticas y atributos como su gastronomía 
que pueden impulsarla a ser la mejor ciudad del Perú en atraer turistas con capacidad 
económica elevada, adicionando a ello que en el 2000 fue declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo principal formular 
estratégicas para impulsar el crecimiento del sector turismo premium, lo que a su vez daría 
como resultado una mejor calidad de vida de los ciudadanos arequipeños.  
 
El diseño de la investigación es no experimental y transversal, utilizando como técnica la 
observación. La herramienta utilizada para el desarrollo de la presente investigación fue un 
análisis matricial estratégico, las matrices empleadas fueron: FODA, MEFE, MEFI, MIE, 
MPC, PEYEA, MGE, MDE, ME y Estrategias vs Objetivos.  
 
Los resultados más relevantes fueron la necesidad de contar con alianzas entre entidades 
públicas con privadas para poder promocionar la ciudad de Arequipa, otorgar un adecuado 
mantenimiento de los atractivos que posee y mejorar sus infraestructuras. Asimismo, es 
importante invertir en educación, para poder contar con mano de obra calificada y tener un 
aumento de policías que velen por los ciudadanos y turistas que lleguen a la ciudad. Las 
estrategias formuladas se orientan hacia los principales resultados, dando tácticas para poder 
ser implementadas posteriormente, resaltando las estrategias de mejorar la inversión para la 
marca Arequipa, la gestión de proyectos de inversión para la infraestructura y mejorar los 
niveles de educación. 
 









The city of Arequipa has the ability to be promoted as a premium tourism destination as it 
has various tourist routes and attributes such as its cuisine that can propel it to be the best 
city in Peru to attract tourists with high economic capacity, adding to it which in 2000 was 
declared Cultural Heritage of Humanity. Therefore, the main objective of this research is to 
formulate strategies to boost the growth of the premium tourism sector, which in turn would 
result in a better quality of life for Arequipa citizens. 
 
The research design is non-experimental and transversal, using observation as a technique. 
The tool used for the development of this research was a strategic matrix analysis, the 
matrices used were: FODA, MEFE, MEFI, MIE, MPC, PEYEA, MGE, MDE, ME and 
Strategies vs. Objectives. 
 
The most relevant results were the need to have alliances between public and private entities 
in order to promote the city of Arequipa, grant adequate maintenance of the attractions it has 
and improve its infrastructure. Likewise, it is important to invest in education, in order to 
have skilled labor and have an increase in police officers who watch over citizens and tourists 
who arrive in the city. The strategies formulated are oriented towards the main results, giving 
tactics to be able to be implemented later, highlighting the strategies to improve the 
investment for the Arequipa brand, the management of investment projects for the 
infrastructure and to improve the levels of education. 






El turismo premium viene creciendo con el pasar de los años, en el 2015 creció un 17% más 
que el 2014. Teniendo un gasto promedio de US$ 1,000 o más diariamente durante los días 
que permanece en la ciudad de su elección, según RPP (2016), siendo éste un monto más 
elevado que el que gasta un turista promedio, otorgando de esta manera mayores divisas al 
país que visita.  
Por tal motivo es importante que la ciudad de Arequipa pueda posicionarse como un destino 
de este tipo de viajeros, ya que dispone de atributos que la vuelven competitiva frente a otras 
ciudades, como su geografía y el poder acceder fácilmente a la misma. Pero también existen 
diversos obstáculos presentes en el mercado como las inadecuadas infraestructuras que no 
son de calidad para los turistas premium, la inseguridad ciudadana, la fuerte competencia que 
existe frente a otros departamentos como Lima y Cusco y la poca inversión que tiene 
Arequipa en tecnología e investigación. 
Para lograr dicho objetivo, la presente investigación analizó la situación en que se encontraba 
Arequipa y formuló estrategias específicas para el desarrollo de este sector turístico, 
desarrollando todo ello en los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, en el cual se desarrolla la descripción del problema, 
desarrollo de objetivos y preguntas, justificación e identificación de las variables de la 
investigación. Desarrollo del marco teórico, tocando temas como administración estratégica, 
industria del turismo y la ciudad de Arequipa, entre otros más específicos a la investigación. 
También se desarrolló los antecedentes y la hipótesis.  
Capítulo III: Planteamiento operacional, se expuso la técnica a utilizar, los instrumentos y 
estrategias necesarias para la recolección de datos. 
Capítulo IV: Análisis estructural, donde se analizó la situación general de la ciudad de 
Arequipa, otorgando una propuesta de visioning estratégico para el logro del objetivo. 
Posteriormente de desarrolló la evaluación externa e interna de la ciudad referida al sector 
turismo premium. Asimismo se desarrolló la propuesta estratégica, determinando los 
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objetivos. Se desarrolló el análisis matricial que contiene las 10 matrices realizadas por la 
tesista, obteniendo de las mismas estrategias que pueden ser implementadas posteriormente 
para el logro del objetivo de la investigación. Por último contiene la propuesta de 
implementación de las 8 estrategias obtenidas en el análisis matricial. Cada una de ellas tiene 
tácticas, actividades, responsable, indicador, cronograma y prespuesto para que puedan 
llevarse a cabo.  
Finalmente, las conclusiones obtenidas del análisis y recomendaciones para mejorar la 
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1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 
1.1. Enunciado del problema  
 
“Análisis estructural para formular estrategias para el sector turismo premium en 
la ciudad de Arequipa, 2019.”  
 
El cual tiene la siguiente estructura:  
• Situación problemática: Los turistas premium que llegan a Perú 
eligen como destino turístico Lima o Cuzco ya que los atractivos 
turísticos de Arequipa no son muy conocidos.  
• Especificidad: Análisis estructural  
• Ubicación espacial: Ciudad de Arequipa 
• Ubicación temporal: Año 2019 
• Unidades de estudio: Turistas premium que visiten la ciudad de 
Arequipa 
 
1.2. Descripción del problema 
 
El Perú, en la mente de los turistas extranjeros viene cambiando con el pasar de los 
años ya que nuestro país cuenta con una riqueza histórica que se ve reflejada en cada 
departamento porque disponemos de paisajes hermosos, amabilidad de la gente 
peruana, diversidad de flora y fauna que no puede pasar desapercibida por ningún 
turista que visite el Perú. 
Adentrándonos un poco al tema de investigación podemos hablar en particular del 
departamento de Arequipa, la hermosa “Ciudad Blanca”, conocida así por la 
arquitectura colonial hecha de sillar blanco. El 02 de diciembre de 2000, su centro 
histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) debido a 
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la belleza arquitectónica que posee y a su campiña. Arequipa cuenta con diversidad 
de paisajes que permiten al turista realizar actividades de aventura y naturaleza, 
teniendo presente que este departamento goza de una de las mejores cocinas que tiene 
el Perú. 
Según PROMPERÚ (2016), “durante el año 2014 arribaron a nuestro país 
alrededor de 40,400 turistas que realizaron turismo de lujo” (p. 26). 
Según las estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, durante el 
2018 los departamentos más visitados (según su arribo a los establecimientos 
hoteleros) por los turistas extranjeros, fueron:  
 
• Lima: 3 315 716 turistas  
• Cuzco: 2 264 459 turistas 
• Arequipa: 384 648 turistas 
• Puno: 332 021 turistas 
• Tacna: 315 475 turistas 
 
La presente tesis busca intensificar esa cifra para que Arequipa sea vista como un 
destino del turismo premium y se pueda fomentar a su vez una mejora en la economía 
del departamento de estudio.  
 
1.2.1. Campo, área y línea de investigación 
 
A. Campo: Ciencias Económico-Administrativas 
B. Área: Administración de Empresas 
C. Línea de Investigación: Gestión estratégico. 
 
1.2.2. Tipo de problema 
 
El alcance de la investigación es descriptivo y explicativo porque busca 
detallar aquellos aspectos que influyen en el posicionamiento de la ciudad 
de Arequipa como uno de los destinos turísticos más importantes del Perú y 
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poder plantear posibles mejorías mediante estrategias que permitan llegar a 
ese objetivo.  
El enfoque de estudio es cualitativo ya que está compuesto por matrices 
que no son datos precisos, aunque se hayan recolectado en la realidad de la 
investigación. 
El diseño de la investigación es no experimental porque no hemos 
intervenido en la realidad de los hechos y transversal porque la información 
que se ha podido recolectar solo ha sucedido en un periodo de tiempo 
determinado.  
 
1.2.3. Variables  
 
A. Análisis de variables 
 
- Variable independiente: Análisis estructural del turismo 
premium 
 




















C. Matriz de consistencia
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¿Cómo será el análisis estructural para 
formular estrategias para el sector turismo 
premium en la ciudad de Arequipa al 2019? 
 
Objetivo general: 
Analizar estructuralmente la ciudad de Arequipa 
para formular estrategias para el sector turismo 
premium al 2019. 
 
Dado que la 
ciudad de 

















































Objetivos   





Código de ética 
 
Análisis 
tridimensional de las 
naciones  
Análisis competitivo 
Análisis del entorno  





Intereses del turismo 
premium 
Potencial para el 
turismo premium  
Preguntas específicas:  
• ¿Cómo será la situación general de la 
ciudad de Arequipa al 2019? 
• ¿Cómo sería el visioning estratégico del 
turismo premium de la ciudad de 
Arequipa al 2019? 
• ¿Cómo es la evaluación externa del 
turismo premium al 2019? 
• ¿Cómo es la evaluación interna del 
turismo premium al 2019?  
• ¿Cuáles serán los objetivos a largo plazo 
respecto al turismo premium de la ciudad 
de Arequipa al 2019? 
• ¿Cómo será el proceso estratégico del 
turismo premium de la ciudad de 
Arequipa al 2019? 
 
Objetivos específicos: 
• Identificar la situación general de la ciudad de 
Arequipa al 2019. 
• Establecer el visioning estratégico del turismo 
premium de la ciudad de Arequipa al 2019. 
• Determinar la evaluación externa del turismo 
premium al 2019. 
• Analizar la evaluación interna del turismo 
premium al 2019. 
• Formular los objetivos a largo plazo respecto al 
turismo premium de la ciudad de Arequipa al 
2019.  
• Definir el proceso estratégico del turismo 



















Matriz de estrategias 





1.2.4. Interrogantes básicas  
• ¿Cómo será la situación general de la ciudad de Arequipa al 2019? 
• ¿Cómo sería el visioning estratégico del turismo premium de la ciudad 
de Arequipa al 2019? 
• ¿Cómo es la evaluación externa del turismo premium al 2019? 
• ¿Cómo es la evaluación interna del turismo premium al 2019?  
• ¿Cuáles serán los objetivos a largo plazo respecto al turismo premium 
de la ciudad de Arequipa al 2019? 
• ¿Cómo será el proceso estratégico del turismo premium de la ciudad 




1.3.1. Justificación Teórica        
 
Para poder desarrollar el tema de investigación se tuvo presente las 
distintas teorías sobre el planeamiento estratégico, otorgadas por diversos 
autores desde 1957 con la participación de Igor Ansoff, un pionero del 
tema, de esa forma empezaron a realizarse diversos pensamientos como 
los que tuvieron Drucker, Chandler, Andrews, Mintzberg y Porter, 
grandes pensadores de la estrategia empresarial que nos servirán de 
aporte para poder idear nuevas estrategias que logren impulsar la región 
de Arequipa como destino del turismo Premium.  
 
1.3.2. Justificación Practica  
 
La presente tesis busca aportar con nuevos conocimientos sobre el 
turismo premium de la ciudad de Arequipa que pueda ayudar al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a posicionar Arequipa dentro 
de los principales destinos turísticos del Perú y así fomentar a su vez una 
mayor economía en la ciudad, otorgando al turista extranjero y nacional 
una excelente experiencia.  
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1.3.3. Justificación Social 
 
La investigación busca aportar asimismo a la sociedad arequipeña, ya 
que al impulsar a la ciudad hacia la mirada de potenciales turistas que 
inviertan en experiencias agradables, se estará generando puestos de 
trabajo, se mejorará la infraestructura de servicios donde saldrán 
beneficiados no solos los arequipeños sino todo aquel que llegue a la 
ciudad y a su vez se podrá atraer a inversores que le brinden a la ciudad 
una mejora con respecto a otros departamentos del Perú.   
 
1.3.4. Justificación Metodológica 
 
Según la investigación previa realizada, es que se ha podido observar 
que no existe alguna tesis presentada para la obtención de título 
profesional que contenga la aplicación de un plan estratégico, utilizando 
las matrices como la matriz de perfil competitivo; matriz de evaluación 
de factores externos; matriz de evaluación de factores internos; matriz de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; matriz de posición 
estratégica y evaluación de acción; así como el análisis del entorno 
PESTEL y para conocer sobre el sector turismo y en particular del 
turismo premium que es el tema principal de la presente investigación. 
Buscando no solo idear ciertas estrategias, sino que las mismas logren 
una mejora en diversos aspectos en la ciudad de Arequipa.  
 
1.3.5. Justificación Personal  
 
La presente investigación también aporta al crecimiento intelectual de 
la tesista ya que al desarrollar el tema se realizó una profunda 
investigación que le sirvió para adquirir nuevos conocimientos, así como 
plasmar aquellos que adquirió al transcurso de los años universitarios; de 
esta forma también la tesista podrá obtener el grado académico de 
licenciada, lo que le permitirá ejercer la profesión en diversos escenarios 





1.4.1. Objetivo principal 
 
Analizar estructuralmente la ciudad de Arequipa para formular 
estrategias para el sector turismo premium al 2019.  
 
1.4.2. Objetivos secundarios   
  
• Identificar la situación general de la ciudad de Arequipa al 2019. 
• Establecer el visioning estratégico del turismo premium de la ciudad 
de Arequipa al 2019. 
• Determinar la evaluación externa del turismo premium al 2019. 
• Analizar la evaluación interna del turismo premium al 2019. 
• Formular los objetivos a largo plazo respecto al turismo premium de 
la ciudad de Arequipa al 2019.  
• Definir el proceso estratégico del turismo premium de la ciudad de 
Arequipa al 2019.  
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Administración  
 
2.1.1.  Concepto de administración 
 
La presente investigación está relacionada a temas administrativos para 
poder plantear soluciones a los problemas que puedan enfrentar las 
organizaciones. Es por tal motivo que definimos, en primer lugar, el 
concepto de administración. “La administración consiste en darle forma, 
de manera consciente y constante, a las organizaciones. Todas las 
organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de servirles 




Por medio de la administración es que una empresa puede cumplir con 
las expectativas y exigencias que puedan presentar sus clientes, 
manejando con eficiencia y eficacia sus recursos.  
  
2.1.2. Procesos de la administración  
 
Para que una empresa pueda ejercer adecuadamente la administración, 




Mediante la planificación se define “las metas de la organización, el 
establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el 
desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y 




Esta etapa “incluye determinar qué tareas se llevarán a cabo, cómo 
serán realizadas, quién las ejecutará, cómo estarán agrupadas, quién 
depende de quién y dónde serán tomadas las decisiones” (Robbins y 




Esta etapa es función de los gerentes, ya que “están dirigiendo cuando 
motivan a los empleados, coordinan las actividades de otros, eligen el 
canal más eficaz de comunicación y resuelven conflictos entre los 








En esta etapa el gerente debe supervisar cómo se está llevando a cabo 
las actividades que se plantearon, si la organización se está dirigiendo a 
la consecución de sus objetivos. “Si se llegaran a presentar desviaciones 
sustantivas, el gerente será el responsable de volver a llevar a la 
organización por el buen camino. Cuando hablamos del proceso de 
controlar, nos referimos a este método de vigilar, comparar y corregir” 
(Robbins y Decenzo, 2002, p. 7). 
 
Por medio de este proceso es que un gerente puede llevar a cabo 
actividades teniendo la confiabilidad que puede llegar a alcanzar los 
objetivos que se planteó la organización.  
 
2.2.Administración estratégica  
 
2.2.1. Concepto de administración estratégica  
 
Al considerar los conceptos anteriores es que podemos adentrarnos más 
profundamente al tema de investigación. Según Fred (1987), la 
administración estratégica puede ser definida como:  
 
“El arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 
decisiones multidisciplinarias que permiten que una 
empresa alcance sus objetivos. Como lo sugiere esta 
definición, la administración estratégica se enfoca en 
integrar la administración, el marketing, las finanzas y la 
contabilidad, la producción y las operaciones, la 
investigación y el desarrollo, y los sistemas de información, 






2.2.2.  Etapas de la administración estratégica 
 
Al considerar aplicar la administración estratégica para una mayor 
efectividad de nuestras metas, es que debemos seguir ciertas etapas que 
nos permitan llevar a cabo las estrategias que deseamos plantear en la 
organización de una manera adecuada.  
 
2.3. Estrategia  
 
2.3.1. Concepto de estrategia 
   
Según Porter (1987) podemos afirmar que “estrategia es seleccionar el 
conjunto de actividades en las que una empresa destacará para establecer 
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una diferencia sostenible en el mercado” Porter (como se cito en 
Martínez y Milla, 2012, p. 5). 
Puede quedar claro que es importante que una organización plantee 
ciertas estrategias que la lleven a la obtención de sus objetivos pero 
muchas veces, como dice Martínez y Milla (2012) se presenta un 
problema en las organizaciones y no es una mala formulación de las 
estrategias sino una inadecuada implementación de las mismas, por lo 
que es una labor diaria para todas las personas que conforman la 
organización.  
 
2.3.2. Tipos de estrategia 
 
Según Fred (1997) las estrategias pueden ser clasificadas de la 
siguiente manera:  
 
2.3.2.1. Estrategias de Integración vertical 
 
Este tipo de estrategias pueden ser aplicadas en todas las empresas ya 
que se refieren a la relación que tiene con sus proveedores, los cuales 
abastecerán de la materia prima que necesite, así como manejar 
adecuadamente la relación que presentan con sus distribuidores y 
competidores. De esto podemos comprender lo que Morales (2002) nos 
dice: 
 
“Dentro de esta clasificación encontramos la integración hacia 
delante; que permite un mayor control de los distribuidores, Integración 
hacia atrás; que tiene por objetivo adquirir el dominio de los proveedores 
y la Integración horizontal; que permite obtener un mayor control de los 







2.3.2.2. Estrategias Intensivas 
 
Debido a los cambios constantes que suceden en el mercado, es que 
una empresa debe ser capaz de adaptarse frente a la competencia que es 
cada vez más exigente, por lo que se presentan estas estrategias. Morales 
(2002) refiere que: 
 
“Encontramos aquí las estrategias de Penetración 
en el mercado, Desarrollo del mercado y Desarrollo 
del producto, que se denominan estrategias 
intensivas porque requieren un esfuerzo intenso para 
mejorar la posición competitiva de la empresa con los 
productos existentes. Estas estrategias buscan 
conseguir una mayor participación en el mercado para 
los productos presentes en los mercados actuales, 
introducir productos o servicios presentes en zonas 
geográficas nuevas y además aumentar las ventas 
mejorando los productos o servicios presentes o 
desarrollando otros nuevos” (pp. 22-23). 
 
2.3.2.3. Estrategias de Diversificación: 
 
La aplicación de estas estrategias debe ser de manera cuidadosa por 
parte de los empresarios, puesto que puede llegar a confundir a los 
clientes, consumiendo demasiados recursos y gastos para la 
implementación de sus diversos productos o servicios. Uno de los 
motivos por los cuales puede resultar necesario la utilización de estas 
estrategias es generar un mayor posicionamiento de la empresa en el 
mercado donde se desarrolle sus productos. Morales (2002) explica que: 
 
“Dentro de estas estrategias encontramos la 
Diversificación concéntrica que agrega productos o 
servicios nuevos, pero relacionados, Diversificación 
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conglomerada que agrega productos o servicios 
nuevos, pero no relacionados y la Diversificación 
horizontal que agrega productos o servicios nuevos 
no relacionados para los clientes presentes” (pp. 22-
23). 
 
2.3.2.4. Estrategias Defensivas: 
 
Estas estrategias entran en funcionamiento cuando una empresa se 
encuentra en riesgo de cerrar por las bajas utilidades que pueda tener, por 
lo que se idean maneras de poder subsistir en el mercado o de lo contrario 
se optará por la liquidación total de la misma. Al respecto Morales (2002) 
refiere que: 
 
“Podemos señalar aquí a la empresa de riesgo 
compartido (joint venture) dos o más empresas 
patrocinadoras constituyen una organización 
separada con el objetivo de cooperar, el 
Encogimiento que consiste en reagruparse por medio 
de la reducción de costos y activos para revertir la 
disminución de ventas y utilidades, la Desinversión 
que es vender una división o parte de una 
organización y Liquidación la cual consiste en vender 
los activos de una compañía, en partes, a su valor 
tangible” (pp. 22-23). 
 
Mediante la aplicación de las estrategias que más convengan a la 
empresa, y en nuestro caso, a la ciudad la cual es objeto de investigación, 







2.3.3.  Niveles de estrategia  
 
Estos niveles nos permitirán orientar mejor las actividades de nuestra 
organización para que pueda ser competitiva en el mercado. Según Ilades 
– Loyola tenemos tres niveles, los cuales son: 
 
 
Como se puede observar en la tabla, la aplicación de esas estrategias en 
su conjunto pueden generar que la empresa y en caso de la presente tesis, 
la ciudad de Arequipa, pueda llegar a ser competitiva frente a las otras 
ciudades del Perú y lograr obtener un lugar en la mente de los turistas 
premium, los cuales son materia de la investigación.   
 
2.4. Planeación estratégica  
 
El tema de investigación es proponer un análisis estructural que nos permita 
poder formular estrategias en cuanto al sector del turismo premium de la ciudad 
de Arequipa, por tal motivo es importante conocer qué es un plan estratégico.  
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2.4.1. Concepto de planeación estratégica 
 
Diversos autores dan a conocer su opinión al respecto, por ejemplo, 
Amaya (2005) refiere que: 
 
Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente 
interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 
empresa, así como su nivel de competitividad, con el propósito de 
anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 
futuro (p. 14) 
 
También presentamos el concepto de dos autores famosos en el área 
administrativa, Armstrong y Kotler (2013), quienes explican que: 
 
La planeación estratégica prepara el escenario para el resto de la 
planeación dentro de la empresa. Las compañías por lo general preparan 
planes anuales, planes de largo plazo y planes estratégicos. Los planes 
anuales y de largo plazo se ocupan de los negocios en curso de la empresa 
y de cómo mantenerlos. En contraste, el plan estratégico implica adaptar 
a la empresa para que aproveche las oportunidades de su entorno en 
constante cambio. (p. 38) 
 
2.4.2. Análisis estructural  
 
Este tipo de análisis fue presentado por Luis Restrepo y Hugo Rivera 
en su libro Análisis estructural de sectores estratégicos  
Este tipo de pensamiento adapta elementos que aportaron Porter, 
Hamel y los autores del libro anteriormente mencionado.  
Según Restrepo y Rivera (2008) para poder idear las mejores 
estrategias que ayuden a la empresa es necesario reflexionar sobre el 
medio externo que la rodea. Es por ello que su aporte lleva 
principalmente a utilizar los diversos sectores en los que esté involucrada 
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la organización. Dicho análisis no es considerado como un diagnóstico 
sino más bien es visto como una percepción, una interpretación subjetiva 
de la realidad en la que está envuelta la empresa. Tal percepción es una 
facultad propia de todo estratega. Es por ello que al utilizar este medio 
de análisis se podrán idear las mejores estrategias que conduzcan a la 
ciudad de Arequipa como un destino claro para los turistas premium.  
 




Son todas aquellas personas que tienen capacidad para tomar 
decisiones en la organización. “Tal es el caso de gerentes de área, 
directores y jefes de departamento quienes cada vez tienen más 
participación en las decisiones a largo plazo de la compañía” (Amaya, 
2005, p. 14).  
 




2.4.3.3. Diagnóstico estratégico  
 
Nos permite evaluar los factores externos e internos que afectan a una 
organización.  
 
“Para ello, es indispensable obtener y procesar 
información sobre el entorno con el fin de identificar 
allí oportunidades y amenazas, así como sobre las 
condiciones fortalezas y debilidades internas de la 
organización. El análisis de oportunidad y amenazas 
ha de conducir al análisis FODA, el cual permitirá a 
la organización definir estrategias para aprovechar 
sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus 
debilidades, anticiparse y prepararse para aprovechar 
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las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto 
de las amenazas" (Amaya, 2005, p. 17). 
 
2.4.3.4. Formulación estratégica 
 
La formulación de nuestros planes nos debe llevar a la 
implementación de estos, pues son muchas las empresas que han fallado 
no en la formulación de estrategias sino en llevarlas a la práctica.  
 
Las opciones estratégicas, deberán convertirse en planes de acción 
concretos, con definición de responsables. Para ello, es indispensable 
proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, definir los 
objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de estos 
proyectos, así como diseñar planes de acción concretos (Amaya, 2005, p. 
17). 
 
2.4.3.5. Indicadores de gestión 
 
“El desempeño de la organización debe ser monitoreado y auditado. 
Para ello, con base en los objetivos, en los planes de acción y en el 
presupuesto estratégico, se definirán unos índices que permitan medir el 
desempeño de la organización” (Amaya, 2005, p. 18). 
 
Esta medición se debe realizar cada cierto tiempo para que puedan 
evaluar los resultados que se generen, de esta forma pueden realizar los 









2.5. Industria del turismo  
 
2.5.1. Concepto del turismo  
 
El tema de investigacion presentado está orientado hacia el sector 
turismo y es necesario poder comprenderlo para lograr los mejores 
resultados en la presente evaluación.  
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994) “El turismo 
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 
tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y 
otros” (Sancho, 1998, p. 46). 
Siguiendo tal definición es que podemos guiar la investigación hacia el 
objetivo adecuado, ya que son los turistas premium el objetivo de la 
presente tesis.  
 
2.5.2. El sistema turístico 
 
El sistema turístico tiene cuatro elementos, los cuales están 
relacionados, según investigaciones realizadas por la OMT tenemos que 
Sancho (1998), que trabajó conjuntamente con otras personas 
relacionadas a la Organización Mundial del Turismo, los definen como 




Esta definición del sistema turístico nos permite comprender la 
importancia que radica no sólo en que exista una gran demanda de 
turistas en la ciudad objetivo de la investigación, sino también tener en 
cuenta que se debe disponer de la oferta necesaria para cubrir con dicha 
demanda e incluso tener presente que todas las agencias de viaje, 
compañías de transporte, organismos públicos y privados deben trabajar 




2.5.3. Clasificación básica del turismo  
 
Para poder analizar adecuadamente el sector turismo es imprescindible 
conocer qué tipos de turismo tenemos, siguiendo desde una clasificación 
básica.  
 
2.5.3.1. Turismo interno o nacional 
 
Según Acerenza (2003) el turismo interno o también denominado 
“turismo doméstico” es aquel “desplazamiento que efectúan los 
residentes de un país, fuera de su lugar normal de domicilio, hacia otras 
áreas dentro del territorio de su propio país” (p. 40).  
Tal tipo de turismo no está tan enfocado a nuestro tema de 
investigación, ya que se busca potenciar el turismo que realizan los 
residentes de otros países ya que son ellos quienes gastan más en su visita 
turística, según Peñaranda (2018) “su gasto alcanza en promedio US$ 
1.000 por viaje, siete veces más que el gasto realizado por un turista 
interno” (p. 17). 
 
2.5.3.2. Turismo externo o internacional  
 
Este tipo de turismo “se relaciona exclusivamente con los 
desplazamientos que realizan los residentes de un país hacia otro país 
distinto de aquel en el cual tienen su domicilio habitual” (Acerenza, 
2003, p. 41). 
Es específicamente este tipo de turismo al cual se centrará la presente 
investigación debido a que tiene una repercusión directa en la balanza de 
pagos de nuestro país. 
 
2.5.4. Otras clasificaciones del turismo  
 
Para analizar adecuadamente el sistema turístico al cual se enfocará la 
presente investigación, es necesario comprender que el turismo tiene 
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clasificaciones más extensas, de esa forma se podrá segmentar 
adecuadamente a los turistas que serán el objeto de la investigación.  
 
2.5.4.1. Según el motivo del viaje 
 
Este primer tipo de clasificación se refiere al propósito que tienen los 
turistas para realizar un viaje. Según Acerenza (2003) tenemos tres 




Este tipo de clasificación nos permite aclarar que los visitantes que 
puedan llegar a Arequipa tendrán diferentes propósitos, por lo que se 
podrá hacer una evaluación más detallada de las preferencias de cada 
uno, y eso a su vez nos permitirá idear las estrategias necesarias para 







2.5.4.2. Según la forma de viaje 
  
Según como el turista realice el viaje, se podrán clasificar en los 
siguientes tipos:  
• Turismo individual  
• Turismo de grupo 
 
“Tal distinción es relevante para las operaciones de turismo receptivo, 
o sea, en todo lo que tiene que ver con el tráfico, el manejo, y con la 
prestación de los servicios turísticos en el punto de destino” (Acerenza, 
2003, p. 43). 
Según el tema de investigación será importante conocer si el turista 
que llegue a la ciudad viene solo o acompañado ya que existen diversas 
actividades que se pueden realizar según la forma de viaje. 
  
2.5.4.3. Según el tipo de viaje 
 
Esta distinción hace resaltar cómo es el que el turista llega a la ciudad 







Como se puede notar por medio de los conceptos presentados, existe 
diferencia entre ambas categorías, en la primera es el mismo turista quien 
contrata todo aquello que podría necesitar durante su estancia en la 
ciudad de destino; mientras que en la segunda categoría el turista hace 
uso de un paquete turístico el cual le incluye todos los servicios que 
podría necesitar.   
 
2.5.4.4. Según el tipo de operación  
 
Para una mayor comprensión por parte de las industrias de viaje, 
tenemos la siguiente clasificación:  
 
• Turismo receptivo 
 
Según Acerenza (2003): 
 
“Se entiende a todo aquel turista que llega al destino donde la empresa 
está afincada, y presta sus servicios, independientemente del punto de 
origen del visitante, el cual puede provenir tanto del exterior, como de 
cualquier otro punto localizado en el propio territorio nacional” (pp. 44-
45). 
 
Es decir, serán todos aquellos turistas que la ciudad de Arequipa 
recibirá durante la presente investigación. 
 
• Turismo emisivo  
 
Ese tipo de turismo “tiene su origen en el lugar donde está establecida 
la empresa o situado en sus alrededores, y que tiene como destino 





Es decir, se refiere a todas las actividades realizadas por parte de los 
arequipeños cuando visitan otra ciudad o país.  
 
En el caso de la presente tesis, tomaremos indudablemente el turismo 
receptivo ya que la investigación está enfocada a potenciar los turistas 
que llegan a la ciudad de Arequipa.  
 
2.5.4.5. Según la permanencia en el lugar de destino  
 
De acuerdo a cuánto será el tiempo de estancia en el lugar visitado, el 
turismo puede ser clasificado en:  
 
 
2.5.4.6. Otras formas de clasificar el turismo  
  
Por último, el turismo se puede clasificar de otras maneras, prueba de 
ello tenemos:  
 
• Turismo de masas 
 
Según Acerenza (2003) éste tipo de turismo “se caracteriza por el gran 
número de personas que lo realizan, y que da lugar a grandes 
concentraciones de turistas en los centros receptores” (p. 46). 
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Este tipo de turismo lo podemos ver reflejado en las grandes ciudades 
de países desarrollados donde llegan un número elevado de personas, 
cabe recalcar que éste turismo no resulta tan adecuado si no se cuenta con 
leyes que regulen un cuidado de estas ciudades ya que al presentarse 
tantas personas es claro que pueden existir diversos problemas como de 
contaminación, pérdida de identidad de los residentes del lugar; 
problemas que se generan por beneficiarse del incremento de la actividad 
turística.  
 
• Turismo selectivo  
 
Acerenza (2003) refiere “por turismo selectivo se pretende identificar 
al turismo que realizan ciertos sectores de la sociedad” (p. 47). 
 
Se podría decir que este turismo lo realizan las personas que tienen 
mayores ingresos económicos y que buscan actividades particulares que 
no todas las personas puedan experimentar.   
 
• Turismo popular 
 
“El término se utiliza para identificar al turismo que llega a tener gran 
aceptación por parte de la población” (Acerenza, 2003, p. 47). 
 
Por turismo popular se puede comprender como el turismo que 
realizan las personas con bajos ingresos economicos, lo cual no es 
necesariamente así, sino el termino está referido porque son lugares 
donde existen actividades que son de la preferencia de muchas personas. 
 
• Turismo social  
 
Este tipo de turismo lo realizan específicamente los sectores de la 
población con menores ingresos como: “empleados, obreros, estudiantes, 
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jubilados y en general, los sectores económicamente menos favorecidos” 
(Acerenza, 2003, p. 47). 
 
El turismo social busca que todas las personas puedan realizar turismo 
aún a pesar de que no cuenten con la disponibilidad económica que otros 
sectores sociales puedan poseer, para que éstas puedan mejorar su calidad 
de vida, tengan mayor conocimiento cultural con un gasto mínimo. Dicha 
iniciativa está fomentada en el Perú por el Ministerio de Comercio 
Exterior y de Turismo.  
 
• Turismo alternativo 
 
El turismo alternativo incluye “al turismo cultural, al turismo de 
aventura, al turismo rural y al turismo ecológico o ecoturismo. Todos 
ellos, lógicamente, en una serie de variante que dependen de las 
características, motivaciones y posibilidades económicas de los turistas” 
(Acerenza, 2003, p. 48). 
 
Las personas que realizan el turismo alternativo desean tener una 
experiencia más cercana con el lugar que están conociendo, como 
experiencias únicas, autóctonas del pueblo o ciudad y poder apreciar los 
atributos que tiene la naturaleza del lugar de destino. 
Se diferencian incluso en su manera de desplazarse en la ciudad, ya 
que optan por los servicios de transporte públicos existentes en el lugar. 
Viajan de manera individual o en un grupo reducido, en Latinoamérica 
se les conoce como “mochileros”.  
 
2.5.5. Elección del destino turístico  
  
Según Raya e Izquierdo (2007), para que una ciudad pueda convertirse 




• “Sacar partido de las riquezas naturales (un lago, una 
montaña, etc)” (p. 40). 
 
• “Promocionar una situación (establecimientos o 
poblaciones que están situadas, por ejemplo, a la 
entrada de un parque natural)” (p. 40). 
 
• “Potenciar una reputación (idear acontecimientos y 
ofrecer espectáculos que conjuguen con la reputación 
previa de ese lugar)” (p. 40). 
 
• “Crear “algo” a partir de “nada” (un buen ejemplo son 
las ferias mundiales)” (p. 40). 
 
 
Al mismo tiempo que se busca intensificar el turismo en una 
determinada ciudad es importante poder idear mecanismos que busquen 
la protección de los lugares de mayor concurrencia de los turistas para 
que exista una preservación de los mismos.  
Siguiendo con la elección de un destino turístico, el viajero tiene en 
cuenta una diversidad de factores como “naturales, socioculturales y 
económicos que le hacen decidirse por una u otra destinación turística” 
(Raya e Izquierdo, 2007, p. 41 ). 
Dichos factores tienen una serie de condicionantes que serán diferentes 






 En la presente investigación se debe ahondar en dichos condicionantes 
para, en primer lugar, determinar cómo nos percibe el turista que llega a 
la ciudad y, en segundo lugar, idear estrategias que busquen potenciar la 
ciudad para que sea percibida de manera positiva por los futuros turistas.  
 
2.5.6. Efectos del turismo sobre la economía nacional 
 
2.5.6.1. El turismo como fuente generadora de divisas  
 
Para comprender cómo el turismo puede convertirse en una fuente 
generadora de divisas, es conveniente partir de la definición de divisas.  
 
Según Gómez y Marqués (2006), “se entiende por divisa un medio de 
pago denominado en moneda extranjera, esto es, en unidades monetarias 
distintas de la legalmente vigente en el país de referencia” (p. 127). 
 
Es decir, cuando un extranjero viene a la ciudad de Arequipa va a 
necesitar cambiar su moneda nacional para poder facilitar las 
transacciones que realice durante su visita, por ello es importante contar 
con un mercado de divisas que facilite las operaciones de comercio y de 
inversión internacional.  
 
Como conclusión se tiene que “los ingresos resultantes del gasto 
realizado por los turistas en los países, contribuyen significativamente en 
la balanza de pagos, especialmente en los países en vías de desarrollo” 
(Acerenza, 2003, p. 87). 
 
Un dato estadístico que se tiene es que el presenta Peñaranda (2018) 
en su informe económico donde obtuvo la conclusión que “el turismo 
generó divisas por US$ 4.573 millones, 6.3% más respecto al 2016 y 





2.5.6.2. El turismo y sus efectos sobre el ingreso nacional  
 
A. Contribución del turismo al Producto Bruto Interno  
 
Cuando los turistas extranjeros llegan a un determinado lugar, “los 
gastos realizados generan salarios y otros ingresos en los factores de 
producción” (Acerenza, 2003, p. 100). 
 
Por ejemplo, cuando los turistas llegan a la ciudad de Arequipa y se 
hospedan en el hotel de su preferencia o acuden a un restaurante, en 
dichos establecimientos degustarán platos típicos de la ciudad, los cuales 
fueron hechos con productos que brindaron los proveedores del hotel o 
del restaurante, mediante tal acto se está generado un proceso de 
distribución del dinero, ya que los proveedores también compraron los 
productos de los agricultores arequipeños y eso provocará a su vez en un 
aumento de los ingresos en el sector agrícola.  
 
B. Contribución del turismo a la redistribución del ingreso  
 
En cada país existen diferencias en cuanto al ingreso que perciben las 
personas, es decir habrá gente con mayor disponibilidad económica y 
gente con menores ingresos; es por ello que el Gobierno de los países 
busca, mediante políticas, que los ingresos puedan ser redistribuidos 
eficientemente para ayudar a la gente que no tiene las mismas 
oportunidades, en eso consiste la redistribución del ingreso.  
 
Y enfocándonos al tema de investigación, se puede decir que “el gasto 
del turista produce una derrama económica entre los distintos sectores 
ligados a la actividad turística local, que beneficia a un gran número de 
personas de la región en la cual se localiza el centro turístico” (Acerenza, 




Es por ello que al buscar potenciar el turismo en la ciudad de 
Arequipa, se desea principalmente que exista un mayor crecimiento en 
los ingresos economicos que puedan percibir la gente de la ciudad ya que 
la presente investigación buscará potenciar los negocios locales.  
 
2.5.6.3. El turismo como fuente generadora de empleos  
 
El turismo genera diversas actividades económicas como 
“alojamiento, restaurantes, servicios financieros, entretenimiento, 
transportes y agencias de viaje, entre otros. Así, el turismo tiene el 
potencial de generar riqueza y oportunidades de empleo en diversas 
industrias” (Peñaranda, 2018, p. 16). 
 
Además de generar un aporte en las actividades mencionadas 
anteriormente, se conoce también que el turismo da origen a empleos 
adicionales debido a los efectos multiplicadores; prueba de ello está en 
la construcción de infraestructuras para brindar al turista una mejor 
experiencia en el lugar que visite.  
 
2.5.6.4. El turismo como factor de expansión del mercado nacional    
 
Al momento de que un turista llegue a su lugar de destino, se entiende 
que realizará diversas compras que le permitan confirmar su visita a 
dicha ciudad. Tales compras según Acerenza (2003) en su libro 
Administración del Turismo. Conceptualización y organización, se 
definen como un turismo secundario.   
 
De esta forma se observa cómo el turismo incrementa la expansión 
del mercado nacional potenciando diversas actividades económicas, 
incluso aquellas que no están íntimamente ligadas al sector en mención, 





2.5.6.5. Otros efectos económicos del turismo 
 
A. Efectos sobre el mercado inmobiliario  
 
Según Acerenza (2003) en su libro Administración del Turismo. 
Conceptualización y organización, si una ciudad se convierte en un lugar 
de destino de diversos turistas, puede generar que el sector inmobiliario 
aumente su valor en cuanto a terrenos o propiedades e incluso dicha 
demanda provocaría un aumento en los precios de renta de las casas o 
departamentos.  
 
B. Efectos sobre el comercio local  
 
El turismo también puede tener repercusión en el comercio local, ya 
que si una ciudad se convierte en un lugar de mucha afluencia por parte 
de visitantes y no se cuenta con el abasto de dicha demanda; esta 
situación “puede dar origen a presiones inflacionarias sobre el nivel de 
precios de los alimentos y artículos de consumo diario” (Acerenza, 2003, 
p. 109). 
 
Es por ello que se deben idear políticas que potencien el turismo pero 
teniendo presente que se dispone de las condiciones óptimas para cubrir 














2.5.7. Efectos del turismo sobre los valores socioculturales  
 
Como conclusión del primer efecto se puede decir que el turismo, al 
fomentar una preservación de los lugares o culturas autóctonas y 
promocionarlas a los diferentes países, genera un sentimiento de orgullo 
nacional para los residentes del lugar, de esta forma se sentirán 
identificados y adquirirán conciencia de su propia cultura.  
Para el segundo efecto, se sabe que el turismo puede provocar que se 
pierdan ciertas costumbres propias del lugar; pero también se debe tener 
presente que vivimos en un mundo globalizado, donde por distintos 
medios podemos adquirir costumbres de otros lugares, es decir, no es 






2.5.8. Efectos del turismo sobre el medio ambiente  
 
Para lograr que el turista pueda acceder a los lugares de atracción de su 
preferencia, deben existir vías de acceso que faciliten su traslado. 
Según Acerenza (2003), es importante que existan adecuadas 
infraestructuras ya que si no son correctamente planificadas o construidas 
el atractivo que capturó la atención del turista, perderá valor e inclusive 
la actividad turística llevará a que el medio ambiente del lugar pierda 
calidad lo cual generará más pérdidas que los beneficios que pueda traer.  
Por tal motivo es importante que el Estado tenga políticas adecuadas 
para conservar el atractivo turístico.  
Por otro lado tenemos que gracias al turismo es que varias zonas son 
conservadas, protegiendo la flora y fauna del lugar.  
En todo caso, el cuidado de los lugares turísticos dependerá de la acción 
del Gobierno y de la educación de los visitantes.  
 
2.6. Turismo premium o de lujo  
 
La presente tesis busca impulsar el turismo premium de la ciudad de Arequipa 
para que pueda ser el destino turístico de nuestro mercado meta, antes que otras 
ciudades del Perú.  
 
2.6.1. Concepto del turismo premium   
 
“El sector del lujo, y no se habla de turismo de lujo 
particularmente, se entiende como el arte de ofrecer más 
que los demás, es elogiar al cliente prestando servicios y 
productos tanto exclusivos como excelentes. Hoy en día, 
se atiende a este tipo de turismo relativamente nuevo para 
el mundo, que, aunque actualmente está en pleno apogeo, 
aún no es todavía considerado como un segmento 
turístico” (Pellejero, 2014, p. 5). 
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Podemos comprender entonces que el cliente premium busca algo más 
alla de lo que puede obtener el resto de personas, algo que sea diferente 
y especial ya que tienen necesidades selectas, exclusivas y exigentes. Es 
por ello que con este tipo de clientes uno no puede estar tan enfocado en 
el precio, éste pasa a un segundo plano debido a la capacidad económica 
que presentan, lo que realmente importa es brindar experiencias únicas, 
de gran calidad que les resulten inolvidables.  
“Este turismo huye de los agobios, monotonía y sencillez. 
Es un nuevo concepto de turista que lo que busca es: 
privacidad, exclusividad, calidad del alojamiento, 
reputación del hotel y/o destino elegido y la posibilidad de 
experimentar un nuevo producto, especialmente con un 
valor añadido. Está claro que no todo el mercado es igual, 
por esta razón y dependiendo de sus motivaciones, 
cultura, ética, etc. influirán unos factores u otros como por 
ejemplo la preferencia por la comida y vino como es en el 
mercado británico o los alojamientos con spa para los 
alemanes, italianos, españoles y franceses” (Pellejero, 
2014, p. 7). 
 
2.6.2. Clases de lujo 
 
2.6.2.1. Lujo exclusivo 
 
Este segmento de mercado es el más pequeño de los que se 
presentarán a continuación. “Pero, a pesar de poder satisfacer a un 
número muy reducido de clientes, constituye una poderosísima 
herramienta para comunicar la grandeza de tan intemporales marcas” 







2.6.2.2. Lujo selecto 
 
“Es un lujo intermedio entre el más ostentoso e 
inalcanzable y el más económico y accesible. Su 
precio no es tan elevado como el de los productos y 
servicios más exclusivos, pero sigue estando lejos del 
bolsillo del consumidor medio. Ese es su principal 
riesgo: quedarse a medio camino y perderse en el cada 
vez mayor número de marcas existentes” (Hernández, 
2011, p. 44). 
Las organizaciones que optan por esta clase de lujo tienen un futuro 
incierto, ya que si no saben adaptarse a su entorno pueden sus clientes 
más tradicionales optar por otras empresas que se adapten mejor a sus 
necesidades.   
 
2.6.2.3. Lujo accesible  
 
“Es el más rentable de los tres y el motor económico 
de las empresas que compiten en el mercado del Lujo. 
Lo forman aquellos productos al alcance del 
consumidor medio, que transmiten el suficiente 
significado como para poder vender al precio máximo 
de su categoría (entre tres y cinco veces más elevado 
que los competidores)” (Hernández, 2011, p. 45). 
   
La clase media ha demostrado que puede costearse ciertos lujos en 
determinados productos o servicios pero que tengan significado para 
ellos. Estos productos o servicios tienen ciertas características que los 
introducen al mercado del lujo, lo cual les permite colocar un precio que 
sea mayor al de la competencia ya que generan una motivación en sus 
clientes por poseer productos similares a aquellos que dispone el 




2.7. Ciudad de Arequipa   
 
También conocida como la “Ciudad Blanca” debido a sus infraestructuras 
antiguas que están hechas de sillar, el cual se generó debido a las explosiones 
volcánicas producidas por los volcanes Chachani y Misti. 
 
De la ciudad de Arequipa podemos rescatar su hermosa campiña y los distritos 
tradicionales que albergan historia en su construcción y también restaurantes 
típicos que valorizan a la región como un destino culinario. 
  
Uno de los lugares turísticos más apreciados de la ciudad es el Monasterio de 
Santa Catalina. Antiguamente a dicho convento solo podían ingresar aquellas 
personas que tuvieran una posición económica elevada en la ciudad, allí se forman 
monjas de clausura.  
 
El monasterio cuenta con diversas calles dentro llamadas, por ejemplo, Sevilla, 
Granada, Burgos y Toledo. También se encuentra una plazoleta en cuyo centro se 






2.7.1. Calendario de festividades  
 
En Arequipa se cuenta con diversas actividades que buscan 
promocionar nuestra cultura con aquellos turistas que visiten la ciudad, 
así como en los ciudadanos para que éstos se identifiquen con la misma.    
 
2.7.1.1. Aniversario de Arequipa 
 
Cada 15 de agosto se celebra el Aniversario de Arequipa. Durante la 
fecha de celebración se realizan diversas actividades, una de las más 
principales y concurridas por la población arequipeña es el “Corso de la 
amistad”. Este corso es un desfile de diversos carros alegóricos, gente 
que danza música típica y en donde se otorga un premio al grupo que 
sobresalga de entre los demás.  
 
2.7.1.2. Peregrinación al Santuario de Chapi 
 
El 1ro de mayo los devotos de la Santísima Virgen de Chapi van de 
peregrinación a su santuario que queda a 45 kilómetros de la ciudad de 
Arequipa.  
 
2.7.2. Platos típicos arequipeños 
 
La cocina peruana es reconocida a nivel mundial, y no cabe duda que 
la comida arequipeña es una de las que más resaltan en el país, es por ello 
que se debe comentar sobre aquellos platos típicos de la región.  
 
Uno de los ingredientes que está presente en la mayoría de sus platos 
es el ají molido, el cual le confiere un sabor particular a los platos con un 
picante que te invita a tomar la deliciosa chicha, la cual es un cocimiento 




En Arequipa se tiene la tradición de tener un caldo particular para cada 
día de la semana, según la propietaria de la picantería “La Maruja”, 
Maruja Ramos de Aguilar, en su entrevista al Diario el Correo (2018) los 
platos serían los siguientes: 
 
• Lunes: Chaque y de segundo salpicón o matasca de carne. 
• Martes: Chairo con patita de maní. 
• Miércoles: Chochoca o timpo de rabos con el segundo de 
mondonguito o matasquita de panza.   
• Jueves: Timpusca de peras. 
• Viernes: Chupe de camarones o chuño molido con un hiro de 
zapallo o ají de habas, pallar, lacayote o calabaza. 
• Sábado: Pebre de cordero o gallina con estofado de cogote. 
• Domingo: Caldo blanco de lomos de cordero o rachi de 
panza.  
 
Asimismo, los otros platos típicos arequipeños que se pueden encontrar 








2.8. Antecedentes  
 
2.8.1. Antecedentes locales  
 
• Alfaro y Rojas (2018) “Análisis estructural para la formulación de 
estrategias de Marketing para la empresa Ultra Pura H2O, Arequipa 
2017” Universidad Católica de Santa María, Arequipa – Perú. 
 
Debido a que la empresa en estudio es nueva en el mercado, es que 
decidieron idear un plan de marketing que contenga las estrategias 
necesarias para poder darla a conocer en el rubro de aguas embotelladas. 
Se basaron en el mix de marketing, explicando cada estrategia que 
utilizarían, así como el costo de la implementación de cada una de ellas. 
Dividieron su población en dos segmentos: familias y empresas, porque 
se están dirigiendo a toda población arequipeña. En familias encuestaron 
a un total de 381 y las empresas a estudiar serían 294, en ambas se usó 
un muestreo de población finita.  
 
Como conclusiones de la investigación se encontraron siete 
oportunidades donde se podría hacer uso de las estrategias planteadas por 
los tesistas para que la empresa pueda posicionarse en el mercado, pero 
también se encontraron cuatro amenazas que la empresa debe hacer 
frente y no permitir que afecte el giro de su negocio, sino por el contrario, 
poder convertirlas en oportunidades. Como parte del análisis interno se 
pudo identificar cinco fortalezas, las cuales debe maximizar el gerente 
para que se conviertan en su diferenciación con empresas similares; caso 
contrario, se analizaron cuatro debilidades, que deben ser suprimidas con 
las estrategias planteadas.   
 
Sus datos pueden aportar a la investigación ya que se utiliza diversas 




• Espinoza y Salas (2017) “Análisis estructural para formular el plan 
estratégico de marketing en tienda de fábrica de la empresa Incalpaca 
TPX S.A., Arequipa, 2016” Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa – Perú.  
 
Se realizó diversos análisis externos e internos que afecten la situación 
de la empresa y se planteó la mejor opción con el fin de alcanzar los 
nuevos objetivos que se trazaron para sobresalir en el mercado. Para 
evaluar su desempeño se utilizó distintas matrices como EFE, EFI, 
FODA, PEYEA, MPC, MCPE, de esa forma también se planteó las 
estrategias de marketing necesarias para impulsar la empresa en el 
mercado.  
 
Como conclusión del estudio presentado tenemos que mediante el 
análisis estructural se pudo identificar los principales factores positivos 
y negativos con los que contaba la empresa. De esa manera formularon 
21 estrategias y mediante las matrices de decisión MD y MCPE, se 
retuvieron solo 7 las cuales se ajustaban más a los objetivos de la 
empresa. 
 
Dicho tema de investigación aporta al presente estudio de interés ya 
que cuenta con diversos métodos de recolección de datos que también 
nos servirán para que podamos plantear las estrategias necesarias para 
mejorar el turismo en Arequipa.  
 
2.8.2. Antecedentes nacionales  
 
•     Cordova y Huamansupa (2012) “Factores estratégicos que 
influyen en el nivel de posicionamiento del restaurant el farolito del 
distrito de Huancayo” Universidad Nacional del Centro del Perú, 




En la presente tesis identificaron y analizaron los factores estratégicos 
que influyen significativamente en el nivel de posicionamiento para 
después formular estrategias que ayuden al restaurant de investigación a 
poder obtener un incremento de su posicionamiento en el mercado. Los 
instrumentos utilizados fueron los métodos SERVPERF y SERVQUAL. 
La investigación se realizó a los clientes actuales y potenciales del 
restaurante, obteniendo una muestra de 385 clientes para la realización 
del estudio.  
 
Como conclusión del estudio se determinó que para que la empresa 
pueda obtener un adecuado posicionamiento en el mercado se debía 
establecer estrategias basadas en el servicio, infraestructura y una mejora 
en su menú. Debido a tales aspectos es que la presente tesis aporta a la 
investigación porque basándonos en sus estrategias planteadas se puede 
determinar las que pueden servir para buscar una mejoría en el sector 
turismo de Arequipa. 
 
•   Barbachán, Fretelli, Rojas y Tafur (2017) “Planeamiento estratégico 
para la Industria Peruana de Turismo” Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima – Perú  
 
Teniendo presente que el Perú cuenta con diversos destinos turísticos 
es que han propuesto estrategias intensivas, de diversificación y 
defensivas, planteando objetivos de largo plazo al 2027. Utilizando 
asimismo el método del Plan Estratégico Integral para la realización del 
estudio. No se especifica una muestra de la que hayan recolectado los 
datos para la investigación. 
 
Como conclusiones se tiene que el Perú es sumamente potencial porque 
tiene factores que favorecen al país como es su ubicación geográfica, 
biodiversidad climática, riqueza de flora y fauna, cultura milenarias, 
gastronomía de fama mundial y restos arqueológicos de valor histórico, 
pero se tiene presente también que se cuenta con diversos obstáculos que 
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no permiten que el Perú se posicione como un destino del turismo 
internacional ya que la inversión en tecnología e innovación es 
insuficiente así como que no se cuenta con una estructura debidamente 
organizada para dar soporte a los subsectores de la cadena de valor.  
Dado tales conclusiones es que la investigación puede aportar porque 
es un estudio a nivel nacional de donde se pueden obtener referencias 
para la investigación que se realizará a nivel de la ciudad, teniendo en 
consideración que nosotros sí contaremos con una muestra que nos 
permita ahondar más en el tema teniendo datos específicos para brindar 
una mejora en el turismo de Arequipa.  
 
•      Altuna, Rodríguez, Salinas y Zegarra (2017) “Planeamiento 
estratégico para la Industria del Turismo de la región La Libertad” 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – Perú. 
 
Determinando que la región La Libertad tiene los suficientes atractivos 
turísticos para cubrir la demanda es que plantearon los objetivos a largo 
plazo y las estrategias para posicionar la región como un destino 
potencial de los turistas, evaluando también las debilidades y amenazas 
para hacerles frente y así concluir con su visión al 2027. Utilizaron el 
Balance Score Card y el Plan Estratégico Integral para la realización de 
su estudio, asimismo no se especifica la muestra utilizada para su 
investigación, pero se tiene presente que es una investigación dada hacia 
toda la región, la misma que cuenta con 1’859,685 al 2016.  
 
Como conclusión de la investigación se determinó que la región tiene 
potencial para ser aprovechado por los inversionistas en beneficio de la 
población liberteña, pero se tiene presente ciertos obstáculos como la 
falta de personal calificado y capacitado, así como los mínimos aportes 
de tecnología en la región para hacer frente a la nueva exigencia de la 




La presente investigación puede ser una excelente referencia hacia la 
tesis planteada puesto que cuenta con una evaluación profunda hacia toda 
la región de La Libertad, tal como se planea realizar con la ciudad de 
Arequipa para potenciarla hacia posicionarla como un destino turístico 
premium del Perú.  
 
2.8.3.  Antecedentes internacionales  
 
•         Barreiros (2012) “Planificación estratégica como una 
herramienta de gestión para promover la competitividad en la empresa 
Kawa Motors” Universidad Central del Ecuador, Quito – Ecuador. 
 
Por medio de un estudio sobre los factores internos y externos que 
afecten a la organización, así como de las oportunidad y amenazas que la 
misma tiene en el mercado es que diseñaron herramientas necesarias para 
que todas las actividades de los colaboradores y ejecutivos de la empresa 
se efectúen con eficiencia y eficacia a fin de que puedan alcanzar un buen 
posicionamiento en el mercado. Se utilizó como herramienta el Balance 
Score Card para presentar mejoras a la organización, teniendo en 
consideración que no presenta una muestra de su estudio. 
 
Como conclusiones se obtiene que la empresa necesita implementar el 
plan estratégico que han propuesto a fin de que se puedan solucionar los 
inconvenientes encontrados en la investigación como que no detallan 
bien sus procesos, su misión ni hacia donde desean llegar, por tal motivo 
no se plantean objetivos a alcanzar y no mejoran con el paso del tiempo.  
 
La presente tesis será de utilidad por sus métodos utilizados, ya que se 
tiene en cuenta diversos puntos para lograr posicionamiento en el 






2.9. Hipótesis  
 
Dado que la ciudad de Arequipa es el tercer destino turístico más frecuentado 
por turistas nacionales y extranjeros en el Perú, a pesar de las limitaciones en 
infraestructura y eventos culturales, es probable que, la realización de un análisis 































3. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  
 









Como instrumento se consideró la guía de la observación, para ello se 
realizó el análisis tridimensional de las naciones y un análisis matricial, 
los cuales se alimentaron con lo observado respecto a educación, 
inseguridad, corrupción, infraestructura, entre otros, considerando para 
ello la documentación encontrada referente a los puntos desarrollados en 
BCRP, INEI, MINCETUR, periódicos y otras fuentes de información 
secundaria. 
 




La presente tesis se desarrolló en la ciudad de Arequipa, respecto a los 




La tesis que se desarrolla a continuación se llevará a cabo en el periodo 





3.3.  Estrategia de Recolección de Datos 
 
3.3.1. Proceso de Recolección 
 
Esta etapa consiste en “recolectar los datos pertinentes sobre los 
atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo 
(participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, etc.). 
recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos 
que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 198). 
La información necesaria se podrá obtener de diversas maneras, una de 
ellas es por medio de Internet donde podremos recolectar datos 
estadísticos mediante fuentes confiables del turismo y poder conocer en 
qué situación nos encontramos para el desarrollo de la investigación de 
fuentes de información secundarias señaladas en la descripción del 
instrumento. También será por medio de la exploración que se realizará 
en los diversos lugares turísticos de mayor afluencia en la ciudad de 





Las matrices que se desarrollarán, podremos sistematizar esos datos por 
medio del análisis, de esa forma se podrán plantear las estrategias 
necesarias hacia el turismo premium de la ciudad de Arequipa. 
 
3.3.3. Procesamiento de la Información 
 
En cuanto a la observación plasmada en las matrices, se dará un 
diagnóstico más exhaustivo por medio de los análisis internos y externos 









Se contó con el recurso de la responsable de la presente investigación 








o Cámara fotográfica 
o USB 
o Block de notas 
o Hojas Bond 




El total de lo necesitado para la realización de la investigación fue 









4. SITUACIÓN GENERAL  
 
4.1. Ubicación geográfica  
 
El departamento de Arequipa está ubicado al sur de la capital del Perú. Limita 
con los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cuzco al norte, Puno al este, 
suroeste con Moquegua, al oeste con el océano Pacífico (representando el 17% de 
la longitud de la costa peruana) y con Ica al noroeste.   
 
Arequipa cuenta con 8 provincias: Arequipa, Castilla, Camaná, Caravelí, 
Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. Cada una con una riqueza turística 
capaz de ser explotada y contemplada. 
 
Sin embargo, la unidad de estudio de la presente investigación es la ciudad de 
Arequipa, capital del departamento de Arequipa.  
 
“La ciudad se encuentra localizada a una altitud de 2.328 msnm, la parte más 
baja de la ciudad se encuentra a una altitud de 2.041 msnm en el Huayco, 
Uchumayo y la más alta se localiza a los 2.810 msnm atravesado por el Río Chili 
de norte a suroeste. Tiene una extensión de 10.430,12 km2 y se encuentra dividida 
en 29 distritos” (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016, “Ubicación”, párr. 
1-3). 
 
4.2. Situación sociodemográfica  
 
Según el último censo realizado en el 2017 por el INEI (2018a), Arequipa se 
encuentra en el 4to lugar con mayor número de habitantes del Perú, después de 
Lima, Piura y La Libertad. Arequipa región cuenta con 1’382,730 habitantes y el 
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78% viven en la provincia de Arequipa, es decir, 1’078,529 habitantes. De los 
cuales, el 49% son hombres y el 51% mujeres. 
 
Arequipa fue el segundo departamento que tuvo un mayor crecimiento 
poblacional (20.0%), esto quiere decir que desde el censo del 2007, cada año la 
población creció a un ritmo anual de 1.8%, es decir, 23,043 habitantes por año.  
 
Arequipa posee el 23.7% de población que tiene de 0 a 14 años; 67.5% de 15 a 
64 años y 8.8% con personas de 65 años a más.  
 
Actualmente Arequipa cuenta con 4 congresistas que tienen representanción 
indirecta en las decisiones que pueda tomar el congreso, estos congresistas son 
elegidos por el voto popular y tienen una gestión de 5 años.  
 
El gobierno regional de Arequipa es autónomo en sus decisiones debido a que 
cuenta con un patrimonio propio y tiene como misión impulsar a la región en 
cuanto a los temas económicos, sociales y culturales, el actual gobernador de 
Arequipa es Elmer Cáceres Llica. La municipalidad provincial de Arequipa es la 
encargada de velar por el crecimiento de la ciudad; el consejo provincial está 
conformado por el alcalde, Omar Candia Aguilar y 15 regidores. 
 
La Asociación de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 2018), 
reveló los siguientes datos en cuanto a los niveles socieconómicos de la ciudad de 






Las variables que tomó en cuenta este este estudio para determinar los niveles 
socioeconómicos es:  
 
En cuanto al tema del turismo tenemos, según La República, (2018a) “durante 
el 2017, Arequipa fue la tercera región del país que recibió a más turistas” 
(“Llegada de turistas”, párr. 2). 
 
Mediante las estadísticas presentadas por la Cámara Nacional de Turismo del 
Perú (CANATUR, 2018b) en su portal web tenemos que: 
“Arribaron un total de 1’781,324 visitantes a la ciudad. En esta 
región, los visitantes nacionales, que representaron el 79.6% 
(1’439,593), provinieron principalmente de Lima Metropolitana 
y Callao (48%), Cusco (11.3%) y Puno (11%). En tanto los 
turistas extranjeros, tuvieron una participación de 20.4% 
(341,731), procedieron en su mayoría de Francia (14.7%), 






4.3. Aspectos económicos 
 
De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (2018a), la economista Patricia 
Saavedra, indicó que en el año 2017 Arequipa ocupó el segundo lugar en el 
ranking de competitividad, desplazando a Moquegua, el primer lugar 
indudablemente es de Lima. Esto debido a que el empleo creció 1.9% debido al 
aumento de la producción del sector extractivo, transportes y manufacturas. 
También porque existió un aumento de la población económicamente activa 
(PEA), donde el 70.7% se encontraba adecuadamente empleada. Y se tiene el dato 
que el nivel de ingreso promedio de la población arequipeña es de S/ 1,545.  
 
El PBI se calcula sumando el consumo de las familias, el del gobierno, las 
inversiones y exportaciones menos el de las importaciones. Contando con tal 
definición tenemos que el PBI de Arequipa fue de S/ 30,917 millones. Debido a 
que en temas de salud tenemos un porcentaje de 64.1% de personas que tienen 
acceso a seguros. El 92.8% tiene alcance a agua, el 97.6% a electricidad y el 80.2% 
cuenta con desagüe.  
 
Según la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio 
Exterior (2018) en su Reporte Regional de Comercio Arequipa, se tiene los datos 
estadisticos que la misma cuenta con un  PBI nominal de 5.7% y un PBI per cápita 
de 39%, el cual es mayor que el del país lo que significa que la región aporta 
considerablemente en el crecimiento del Perú, creciendo significativamente en 
cuanto a su producción y exportación que aumentaron de 7% y 6% anual 
respectivamente. 
 
En el Perú, Arequipa es el primer productor de cobre, molibdeno y cebolla, el 
segundo productor de orégano y el tercero de oro. Si nos referimos a la exportación 
de bienes tradicionales, tenemos que el 91% de esta exportaciones están 
conformadas por: cobre con 54%, oro con 22.9% y molibdeno con 5%. En los 
bienes no tradicionales, podemos considerar las exportaciones de textiles de 




5. VISIONING ESTRATÉGICO 
 
La planeación es una herramienta que sirve para todo tipo de empresa, e inclusive 
podría ser aplicado para impulsar a una ciudad, debido que el planear (ideando 
diversas estrategias) permitirá encaminar la organización hacia donde uno desea 
llegar.  
 
La metodología utilizada para la presente tesis es la presentada por Fernando 
D’Alessio (2015) donde el autor presenta un procedimiento eficaz para el logro de los 
objetivos, el cual empieza por plasmar la misión, visión, valores y el código de ética. 
Por lo que se procede a desarrollar y proponer la misión, visión, valores y el código 
de ética propuestos para la investigación: 
 
5.1. Misión  
 
La ciudad de Arequipa es un destino turístico para el turismo premium, posee 
diversidad de recursos que satisfacen a los actuales turistas que buscan un turismo 
más sofisticado, lo que impulsa a que la ciudad incremente su rentabilidad tanto a 
los empresarios que brindan experiencias de lujo como a los ciudadanos, al 




Para el 2029, el turismo premium será la fuente principal de ingresos para la 
ciudad de Arequipa, debido a sus diversos inversionistas que apostarán por la 




Los valores que debe contar la ciudad de Arequipa para impulsar el turismo 




• Respeto: Hacia las infraestructuras de la ciudad que contribuyen con el 
Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO. Así 
como, hacia los ciudadanos y los turistas tanto nacionales como 
extranjeros, a sus creencias y su forma de vida.  
• Transparencia: Brindar servicios íntegros y honestos, es decir, cumplir 
con todo aquello que se le promete a un turista, de esta forma se llevará 
una imagen adecuada de los residentes de la ciudad.  
• Identidad y compromiso: Por parte de los ciudadanos, de formar parte de 
esta hermosa ciudad, buscando mejorarla desde su vida cotidiana. Y 
compromiso por parte de aquellos que tengan la importante labor de guiar 
a los turistas en su visita, siendo capacitados constantemente para brindar 
un servicio adecuado en cuanto a la historia de la ciudad, la gastronomía, 
el idioma que maneje su grupo de visitantes, entre otros.  
 
5.4. Código de ética  
 
• Comportamiento adecuado por parte de los operadores turísticos, 
brindando servicios innovadores y seguros para el público exigente del 
turismo premium.  
• Empatía por ambas partes, hacia los turistas como a los ciudadanos, en 
cuanto a sus creencias, costumbres y forma de vida.  
• Fomentar la identidad de los arequipeños por su ciudad, promoviendo las 
fiestas tradicionales de tal manera que no se extingan con el pasar de los 
años, ya que son las mismas las que promueven el turismo hacia la zona.  
• Involucrar a los agentes turísticos privados con las entidades del 










6. EVALUACIÓN EXTERNA 
 
6.1. Análisis tridimensional de las naciones 
 
En la teoría tridimensional de Frederick Hartmann (1978), se mencionan tres 
dimensiones que permiten evaluar a una nación en relación a otras, las cuales son: 
“intereses nacionales, factores del potencial nacional y los principios cardinales” 
Hartmann (como se citó en D' Alessio, 2015, p.95). 
 
Se tomaron en cuenta, a lo largo del presente análisis, a los 5 departamentos 
más visitados por los turistas extranjeros, de esta forma se podrá realizar una mejor 
investigación de la cual obtendremos los resultados más adecuados. Según las 
estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, durante el 2018 los 
departamentos más visitados (según su arribo a los establecimientos hoteleros) 
por los turistas extranjeros, fueron:  
 
• Lima: 3 315 716 turistas  
• Cuzco: 2 264 459 turistas 
• Arequipa: 384 648 turistas 
• Puno: 332 021 turistas 
• Tacna: 315 475 turistas 
 
6.1.1. Intereses nacionales  
 
6.1.1.1. Democracia y estado de derecho  
 
La primera dimensión se refiere a la lucha que existe en estos 
departamentos en cuanto al terrorismo. El Perú, durante los años 1980 
hasta el 2000 sufrió 20 años de muertes e innumerables daños materiales 
debido a la organización más sanguinaria del Perú, Sendero Luminoso.  
 
Fue Ayacucho el departamento más afectado, puesto que más del 40% 
de su población murió o desapareció durante ese tiempo.  
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Los departamentos en estudio, Puno y Cusco, también se vieron 
gravemente afectadas puesto que hubo un total de 91% de víctimas en 
dichas regiones y una destrucción de sus infraestructuras. Y también 
Lima, como es la capital del Perú, fue la sede de su planificación para los 
atentados que tendría a lo largo de los departamentos, según el diario El 
Comercio (2017). 
 
En total existieron “22,854 muertes y un costo económico de 30 mil 
millones de dólares en destrucciones que ocasionaron durante ese 
tiempo” (Congreso de la República, s.f., “¿Porqué el terrorismo?”, párr. 
1). 
 
Actualmente, aún existen movimientos por parte de Sendero 
Luminoso, los cuales viven de alianzas realizadas con el narcotráfico en 
el VRAEM (repartido en Cusco, Ayacucho, Junín y Huancavelica). Y en 
Lima con organismos de fachada, los cuales tiene el nombre de 
Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales-MOVADEF y 
Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano-FUDEPP, los cuales 
buscan captar a diferentes personas para poder inscribirse como un 
partido político.  
 
El otro punto a tratar en esta dimensión es la lucha contra el 
narcotráfico. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, durante el 
2017 el total de droga ilícita decomisada por los diferentes departamentos 
en estudio fue:  
 
• Lima: 9 142 kg. de droga  
• Cusco: 2 919 kg. de droga 
• Arequipa: 1 269 kg. de droga 
• Puno: 2 435 kg. de droga 




A pesar de que el Perú, ha cumplido con ciertos acuerdos para el 
control de drogas, no se ha logrado aún revertir la expansión del 
narcotráfico de cocaína y pasta basica de clohidrato de cocaína.  
 
6.1.1.2. Equidad y justicia social  
 
Esta dimensión incluye el tema de la pobreza, el acceso a los servicios 
de salud y educación.  
 
INEI (2019a) presentó un informe técnico que muestra los niveles de 
pobreza alcanzados por los departamentos del Perú durante el 2018, la 
pobreza disminuyó 1.2 puntos en comparación con el año anterior, es 
decir que 6’593 mil personas salieron de la pobreza. El costo de la canasta 
familiar que se tomó en cuenta, considerando a una familia de cuatro, fue 
de S/ 1,376, las personas que gastaran menos que ese monto son 
consideradas pobres. 
En cuanto a la pobreza extrema, el monto es de S/ 732, las personas 
que su gasto no cubre la canasta mínima alimentaria, son considerados 
en pobreza extrema.  
 
De acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud 
– REUNIS (2019) el Perú cuenta con seis servicios de salud. Tenemos 
los servicios públicos: Seguro Social de Salud (EsSalud), el Seguro 
Integral de Salud (SIS) y el de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú (FFAA/PNP).  
 
Y los servicios privados: Autoseguros, Compañías de Seguros (CIAS 
Seguros), Entidad Prestadora de Salud (EPS) como es Rímac, Mapfre, 
Pacífico y Sanitas y las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud 
Prepagados (Prepagas), en Perú hay 16 clínicas registradas que brindan 




En cuanto al tema de educación se tomaron las estadísticas 




6.1.1.3. Competitividad de la ciudad 
 
Cada departamento tiene sus atributos y fortalezas que lo ayudan a 
posicionarse en el país y llamar la atención de inversionistas y de turistas, 
lo cual promueve la economía de la ciudad y contribuye a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.  
 
Según el informe presentado por el Instituto Peruano de Economía 
(2018b) la posición que ocupan los 5 departamentos en estudio, de 





6.1.1.4. Estado eficiente, transparente y descentralizado  
 
La última dimensión incluye el desarrollo que existe en el mercado, 
si es que hay corrupción en las empresas que laboran en los 
departamentos.  
 
La corrupción es un problema con el cual lucha el Perú desde hace 
décadas, puesto que muchos de sus representantes se han visto 
manchados por la obtención de dinero ilícito durante su ejercicio en el 
poder.  
 
La Defensoría del Pueblo (2019) en su búsqueda de la reducción de 
la corrupción y el brindar información al ciudadano, presentó diversos 
mapas que muestran los casos identificados de corrupción en los 
deparamentos del Perú durante el 2018. Se identificó dos de los siete 
delitos de corrupción, los cuales son:  
 
• Peculado, el cual se aplica cuando el servidor público se apropia 
de dinero o bienes del Estado.  
▪ Lima: 1 696 casos 
▪ Cusco: 1 109 casos 
▪ Arequipa: 727 casos 
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▪ Puno: 793 casos 
▪ Tacna: 400 casos 
 
• Colusión, este es cuando el servidor público interviene en la 
contratación pública ya sea de bienes, obras o servicios 
defraudando al Estado.  
▪ Lima: 750 casos 
▪ Cusco: 329 casos 
▪ Arequipa: 138 casos 
▪ Puno: 277 casos 
▪ Tacna: 47 casos 
 
6.1.2. Potencial nacional 
 
De acuerdo con Hartman (1983), esto implica analizar la situación del 
estado, si se encuentra con fortalezas o debilidades en un tiempo 




 De acuerdo con el último censo realizado por INEI (2017a) la 
población en el Perú fue de 31’237,385 personas, con una esperanza de 
vida de 75 años y un crecimiento anual del 1%. Se realizó una 




El análisis del dominio demográfico se presenta como una fortaleza 
que tiene Arequipa.  
 
6.1.2.2. Dominio geográfico 
 
El departamento de Arequipa se ubica en el sur del Perú. Limita con 
los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno y 
Moquegua; mientras que la provincia de Arequipa limita con las 
provincias de Caylloma, Camana e Islay y los departamentos de Puno y 
Moquegua.  
 
Su territorio es muy accidentado, se encuentra al pie del volcán Misti 
(el cual es una de las mayores atracciones de la ciudad) y rodeada por los 
volcanes Chachani y Pichu Pichu.  
De acuerdo con Perú Travel el clima de Arequipa es semiárido y 
templado, teniendo una temperatura máxima de 22° C y una mínima de 
9° C.  Su temporada de lluvias es desde enero hasta marzo.  
Tiene una extensión de 9,689 km2. Por estos datos es que la 





6.1.2.3. Dominio económico 
 
Arequipa es la segunda región con mayor competitividad en el Perú, 
el PBI que presentó durante el 2016, según INEI (2017b) fue de 26.1%, 
concentrando el 5.7% de la producción nominal del país. Este buen 
posicionamiento de la región se debe principalmente a la extracción de 
minerales, lo cual representa el 23% de su PBI con una evolución durante 
el 2016 del 97.8%. 
 
La cantidad que exportó Arequipa, según Agencia Andina (2018a) es 
4,563 millones de dólares. Lo que más exportó Arequipa fue cobre y sus 
concentrados, así como oro, molibdeno, plata y cátodos de cobre 
refinados. Y sus mercado más destacados fueron China, Estados Unidos 
y Japón.  
 
De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (2018) la 
inflación que presenta Arequipa es del 2.8% mayor que el del año pasado, 
debido al incremento del pago al servicio del agua potable (2.71%), 
energia eléctrica (1.85%), el incremento del precio de los materiales para 
la fabricación de muebles (1%). Así como hubo productos que 
aumentaron su costo, hubo también alimentos que reducieron su precio 







Los resultados de los indicadores economicos demuestran que es una 
forteleza para la ciudad de Arequipa. 
 
6.1.2.4. Dominio tecnológico científico 
 
Teniendo como base el Índice de competitividad regional, presentado 
por el IPE (2018b) uno de los criterios para la determinación del mismo 
es el pilar de Infraestructura, donde se tiene en cuenta los siguientes 
indicadores:  
• Cobertura de electricidad 
• Precio de la electricidad 
• Cobertura de agua 
• Continuidad de la provisión de agua 
• Cobertura de desague  
• Hogares con internet 
• Hogares con al menos un celular 




Al evaluar a las regiones en dichos criterios se obtuvieron los 
siguientes puestos: 
• Lima: Puesto 01 
• Cusco: Puesto 05  
• Arequipa: Puesto 02  
• Puno: Puesto 23 
• Tacna: Puesto 3 
 
Por lo tanto se tiene la conclusión que Puno es el departamento que 
está menos avanzado en cuanto a la tecnología y Lima, considerando que 
es la capital del Perú, es la mejor posicionada en cuanto al tema.  
 
En otro punto del dominio tecnológico científico, el Perú solo invierte 
el 0.08% de su PBI en Investigación y Desarrollo (I+D) según publicó el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 
CONCYTEC (2017), cifra inferior a la de países vecinos como Colombia 




El dominio tecnológico científico es una debilidad para Arequipa, 
puesto que comparada con otras potenciales ciudades de Latinoamerica 





6.1.2.5. Dominio histórico, psicológico y sociológico 
 
Tradicionalmente se dice que Arequipa fue denominada como tal 
debido a una visita del inca Mayta Cápac (1170 d.C.) ya que al quedar 
encantado por su belleza, dijo “Ari Quepay”, palabra en quechua que 
significa “quedémonos aquí”. Otra versión que propone el Banco Central 
de Reserva del Perú (2016) es proveniente de dos palabras aymaras: “Ari-
Quipa” que significa “cumbre-detrás” lo que puede dar alusión al volcán 
Misti, el cual puede ser observado desde cualquier ángulo de la ciudad. 
 
Un hecho histórico del departamento, que ocurrió en 1995, es el 
descubrimiento del cuerpo de una niña de 12 años aproximadamente, en 
el volcán Ampato, siendo enterrada como una ofrenda durante el reinado 





En el dominio social Arequipa presenta actualmente casos referidos a 
discriminación. De acuerdo al Diario El Comercio, (2019a; 2019b) la 
Defensoría del Pueblo identificó dos casos de discriminación en el 
presente año. El primero a tres estudiantes venezolanos, ya que se les 
realizaba mayores cobros debido a su nacionalidad. Y el segundo a una 
trabajadora que era vigía en la obra de la variante de Uchumayo, por parte 
de una ingeniera. La trabajadora recibió agresión física y verbal.  
En el tema de delincuencia, la percepción de inseguridad en Arequipa 
es del 91.5%, esto quiere decir que nueve de cada 10 personas se sienten 
inseguras en el departamento. Y de acuerdo a una encuestada realizada 
por INEI, en Arequipa hay 16 víctimas de cada 100 habitantes, lo cual es 
un punto negativo ya que si los ciudadanos no se sientes seguros mucho 
menos será en el caso de los turistas. 
  
En temas ecológicos Arequipa, según La República (2018g), desecha 
82 toneladas de plástico al día y solo se recicla el 5% del mismo. Una de 
las políticas que inició el gobierno es el proyecto “Mi Arequipa limpia”, 
proyecto que reúne a 116 recicladores formalizados y les brindan rutas 
para recoger el reciclaje que recolecta cada casa.  
 
Teniendo tales datos presentes, se tiene que el dominio histórico, 
psicológico y sociológico es una debilidad para la ciudad de Arequipa.  
 
6.1.2.6. Dominio organizacional y administrativo  
 
El departamento de Arequipa tiene su gobierno, el cual tiene 
personalidad jurídica con patrimonio propio. El gobierno tiene la 
obligación de velar por el departamento en cuanto a temas sociales, 
culturales y económicos. Actualmente está como gobernador Elmer 
Cáceres Llica. El gobierno está conformado por el gobernador, el consejo 
regional y el consejo de coordinación regional que son los alcades 




En cuanto a infraestructuras, el Portal de Turismo (2019) indicó que 
el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón se encuentra saturado debido a 
que realizan hasta 22 operaciones diarias de vuelos cuando su capacidad 
es de 8 operaciones diarias y en mal estado en su pista de aterrizaje la 
cual se encuentra agrietada, por lo que es necesario realizarla 
nuevamente. En cuanto a la infraestructura de los terminales terrestres 
que tiene Arequipa, se tiene en cuenta el mal estado de los mismos. 
Encontrándose en ese mercado mucha informalidad y contaminación a 
su alrededor, lo cual brinda una mala imagen de la ciudad a todos 
aquellos que llegan por esa vía.  
 
El dominio organizacional y administrativo es una debilidad puesto 
que Arequipa no presenta la infraestructura adecuada para recibir a los 
turistas premium.  
 
6.1.2.7. Dominio militar  
 
Las Fuerzas Armadas del Perú se encuentran bajo la autoridad del 
presidente Martín Vizcarra Cornejo y están constituidas por: El Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la 
Fuerza Aérea, todas ellas regidas por el Ministerio de Defensa.  
 
El servicio militar en el Perú es voluntario, pudiendo optar por el 
desde los 18 a los 30 años.  
 
En cuanto al tema de policías, en Arequipa existe un défict de 720 
efectivos, lo cual se puede notar en la percepción de inseguridad que 
siente la población pues no existen realmente la cantidad de oficiales 
necesarios para combatir la delincuencia en la ciudad.  
 
Según los datos proporcionados por el Congreso de la República 
(2018) durante el presupuesto del 2019, se tiene las siguientes 




- Gobierno nacional 
• Defensa y seguridad nacional S/ 5,267,418,031  
• Orden público y seguridad S/ 8,849,491,634 
- Gobierno regional 
• Orden público y seguridad S/ 155,559,616  
- Gobierno local 
• Orden público y seguridad S/ 906,162,693.  
 
El dominio militar es una debilidad para la ciudad.  
 
6.1.3. Principios cardinales  
 
Mediante el siguiente análisis se determinarán las amenazas y 
oportunidades que tiene Arequipa.  
 
6.1.3.1. La influencia de terceras partes  
 
Arequipa es una de las regiones que presenta mayor crecimiento en 
cuanto al comercio exterior ya que en la región se encuentran las 
empresas exportadoras más importantes del Perú. Y es por medio de los 
diversos Tratados de Libre Comercio del Perú que se pueden fortalecer 
los vínculos comerciales de Arequipa frente a los diversos países.  
 
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2019a) en su 
Reporte de comercio exterior, los destinos a los cuales más exporto 





6.1.3.2. Lazos pasados y presentes 
 
La Defensoría del Pueblo (2019b) presentó su reporte de conflictos 




En temas económicos, Arequipa ha crecido generando un mayor 
bienestar en su población, ya que existen mayores empleos e ingresos. 
Inclusive registra una productividad laboral mayor a la del promedio 
nacional. De acuerdo al informe económico realizado por el Banco 
Central de Reserva del Perú (2016), se tiene los siguientes datos:  
 
• Sector agropecuario: Durante el 2007 al 2014, el sector tuvo 
un crecimiento promedio anual de 2.7%. El 15% de la PEA 
labora en este sector, siendo ésta una cantidad reducida 
comparada con otros sectores como es la construcción y 
minería. Arequipa cuenta con potencial para poder crecer en este 
sector, solo se necesita que exista un sistema adecuado de 
gestión, producción y contar con tecnologías que brinden 
calidad al producto obtenido, ya que de esta manera se podrá 
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exportar los mismos aprovechando las preferencias arancelarias 
que tiene el país.  
• Sector Pesca: Arequipa cuenta con el 17% de la costa peruana, 
sin embargo, el sector solo tuvo una producción del 0.5%, 
siendo menor al nacional que fue de 0.6%. Este porcentaje 
equivale a la actividad de extracción pesquera mas no a su 
procesamiento (como harina de pescado). Las exportaciones de 
harina de pescado en Arequipa, desde el 2011 al 2015, fue de 
US$ 64 millones anuales, siendo sus principales países de 
destino China, Taiwán y Vietnam.  
• Sector Minería: Es el de mayor crecimiento en Arequipa, ya 
que se cuenta con las principales empresas extractoras del país 
y es la 2da región con mayores reservas de cobre, hierro y 
molibdeno y la 4ta en oro. En 2015, la minería generó 35 mil 
empleos.  
• Sector Manufactura: El sector representó el 16% de 
crecimiento de la producción regional durante el periodo 2007-
2014. Las principales empresas que tiene Arequipa son: Alicorp 
S.A.A. (del grupo Romero), Fábrica de Chocolates La Ibérica 
S.A., Bodega Nájar, Alimentos Procesados S.A. (ALPROSA), 
Corporación Lindley, Consorcio Industrial de Arequipa S.A. 
(CIDASA), Franky & Ricky, Laboratorios Portugal, Ladrillera 
El Diamante, Yura S.A., Corporación Aceros Arequipa S.A., 
entre otros.  
• Sector Construcción, comercio y servicios: El sector 
construcción representó el 10% de la producción de Arequipa 
en el periodo 2007-2014. En el 2016 hubo una utilización de 653 
mil m2 en obras de construcción.  
En el sector comercio, Arequipa ha venido creciendo con el 
pasar de los años, contando actualmente con varios centros 
comerciales: Arequipa Center, Real Plaza Arequipa, Mall Plaza 
Arequipa, Parque Lambramani y Mall Aventura Plaza.  
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El sector financiero incluye las oficinas, cajeros automáticos y 
cajeros corresponsales. Teniendo, desde el 2010 al 2015, un 
incremento de 225 a 988 puntos de atención.  
• Turismo: La llegada de turistas tuvo un incremento en la última 
década, con un crecimiento de 7.4%. Sin embargo, es más el 
número de visitantes nacionales que el de extranjeros, el cual 
disminuyo de 16% a 4% entre el 2005 al 2015.  
  
6.1.3.3. Contrabalance de los intereses  
 
Arequipa cuenta con asociaciones empresariales que buscan 
incrementar la productividad de la región, una de esas opciones son los 
Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, 
son instituciones que buscan impulsar la innovación con el uso de nuevas 
tecnologías, de esa manera se añade un valor agregado a los productos o 
servicios de productores, empresas, asociaciones y cooperativas, según 
el Instituto Tecnológico de la Producción (2019). 
 
Todos los CITE se rigen bajo el Instituto Tecnológico de la 
Producción – ITP. Se tienen 46 CITES, de las cuales 27 son públicas y 
19 privadas, contando también con 2 unidades técnicas.  
Arequipa tiene 3 CITES, las cuales son:  
• CITE agroindustrial Majes 
• CITE textil de camélidos Arequipa  
• CITE cuero y calzado  
 
En el 2015 se destinó S/ 100 millones en proyectos de desarrollo 
productivo, según Gestión (2015), distribuidos de la siguiente manera: S/ 
20 millones para iniciar los CITE, S/ 30 millones para la construcción de 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA) y S/ 50 millones en 





6.1.3.4. Conservación de los enemigos  
 
La competencia económica principal de Arequipa es Lima, pues este 
departamento ocupa el primer lugar en el índice de competitividad 
regional.  
 
Sin embargo, con el pasar de los años, Arequipa ha ido creciendo en 
diferentes sectores, lo que la ha llevado a ser indudablemente 
competencia de la capital del país.  
 
Por ejemplo, las remuneraciones presentadas en Arequipa tendrían un 
promedio de S/ 1,659, superior a la de Lima Metropolitana que es de S/ 
1,387, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
presentadas en Perú 21 (2018) 
 
También se lleva la delantera Arequipa en cuanto a sus instituciones, 
ganándole a Lima en indicadores de la presencia policial, la resolución 
de expedientes judiciales, la criminalidad, entre otros.  
 
A  modo de conclusión sobre el análisis tridimensional de las naciones, que se 
ha ido detallando en los puntos anteriores, se concluye que el aumento de la 
población arequipeña, es de 1.8% anual, lo cual constituye una demanda turística 
potencial interna. Es un verdadero lugar de destino turístico, debido a la biota 
diversa que presenta, así como su increíble geografía, la cual está presentada 
magníficamente por el volcán Misti. Y la región contribuye considerablemente 
con el PBI nacional, debido al incremento en exportaciones mineras, lo que 
contribuye en la inversión privada en la ciudad, tras la creación de nuevas 
empresas que brinden servicios tercerizados al sector minero.  
 
Sin embargo, presenta poca inversión en temas de Investigación y desarrollo, 
lo que disminuye la existencia de promoción turística de la zona. Tampoco se 
cuenta con infraestructura adecuada para poder recibir a los turistas premium en 
un ambiente sofisticado, contando con los mejores recursos. Así mismo, existe 
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poca presencia policial en la ciudad, lo que puede verse como una amenaza ante 
la llegada de estos turistas pues no se sentirán seguros al momento de transitar 
libremente por las hermosas calles de la ciudad, por otro lado, puede atraer 
delincuentes de origen extranjero o de otras ciudades del país. 
 
Los acuerdos comerciales que presenta el Perú han significado un aporte para 
la economía de la región, pues existe la oportunidad de negocios con destinos 
internacionales, lo cual mejora nuestra economía no solo en temas de exportación 
sino también puede significar un incremento en el sector turismo debido a que 
dichas personas internacionales pueden llegar a la ciudad para poder mejorar sus 
negocios y a su vez realizar turismo.  
 
6.2. Análisis competitivo  
 
El presente análisis se realizará de acuerdo al modelo del Diamante de Porter 
(1990, como se citó en D' Alessio, 2015) 
 
6.2.1. Condiciones de los factores  
 
6.2.1.1. Ubicación geográfica  
 
La ubicación geográfica de Arequipa es una ventaja competitiva 
frente a otros departamentos, puesto que tiene diversas formas de acceso, 
ya sea por la vía terrestre, por vía aérea o por vía marítima, facilitando 
además la exportación y el turismo de negocio 
 
6.2.1.2. Recursos naturales 
 
Según un informe presentado por Jiménez, Villasante, Talavera, y 
Villegas (2006) Arequipa cuenta con 16 volcanes y nevados, 56 glaciales 
y más de 100 lagos, lagunas y bofedales. El clima de Arequipa es variado, 
teniendo predominante clima templado cálido en la costa y en las partes 
altas clima frío y seco. Arequipa cuenta con una biota diversa. En flora 
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se puede encontrar elementos como papas, tomates, ajíes silvestres, 
frejoles, algarrobos, muña, huatacay, etc. En fauna nativa se encuentran 
los camélidos sudamericanos (llama y vicuña), puma, la taruca, el 
guanaco, los lobos marinos, el murciélago, 300 especies de aves 
(teniendo principalmente al cóndor), entre otros. Así mismo uno de sus 
principales atractivos de la ciudad es el volcán Misti, el cual puede ser 
observado desde cualquier ángulo de la ciudad. 
 
Tales recursos naturales permiten crear rutas que impulsen el turismo 
natural y vivencial, por tal motivo se presenta como una ventaja 
competitiva.  
  
6.2.1.3. Recursos humanos 
 
Según el Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL (2018) la 
población en edad de trabajar (PET) en Arequipa, fue de 1’036,479 
personas y la población económica activa fue de:  
• PEA ocupada: 701,369 personas 
• PEA desocupada: 27,870 personas  
 
Esto quiere decir que existen personas disponibles para impulsar en 
el sector turismo y tengan un aporte al crecimiento del mismo, por tal 
motivo se convierte en una ventaja competitiva.  
 
6.2.1.4. Mano de obra calificada 
 
Las universidades o institutos en los que se puede estudiar Turismo 
en Arequipa son: Universidad Nacional de San Agustín, Universidad 
Tecnológica del Perú, Universidad Católica de Santa María, Instituto del 
Sur, SENATI. 
 
Adicional a ello tenemos, según el Observatorio Socio Económico 
Laboral – OSEL (2018), que el 22.3% de las personas en Arequipa han 
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concluido sus estudios superiores universitarios y el 20.7% ha concluido 
estudios superiores no universitarios, ello al 2018. También los sectores 
de comercio y servicio, que están directamente relacionados con el 
turismo, tienen una PEA ocupada de 19.9% y 42.5% respectivamente.  
 
Por tal motivo, se cuenta con mano de obra calificada que brinde 
servicios de calidad a los turistas. Esta condición representa una ventaja 
competitiva a la ciudad.   
 
6.2.1.5. Acceso al capital 
 
Según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva del Perú 
(2019) 12 bancos tienen su sede en Arequipa, de los cuales los más 
importantes y recurridos por el público arequipeño son: BBVA Banco 
Continental, Banco de Crédito del Perú, Banco de la Nación, Scotiabank 
Perú y el Interbank. 
Así mismo se tiene 8 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 
en la ciudad de Arequipa, las cuales son Caja Sullana, Caja Arequipa, 
Caja Cusco, Caja Huancayo, Caja Tacna, Caja Municipal de Ica, Caja 
Piura, Caja Trujillo. Los principales servicios que ofrecen son créditos, 
ahorros y seguros.   
 
De acuerdo a un informe presentado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (2018), en Arequipa existen 1586 puntos de 
atención del sistema financiero por cada 100 mil habitantes adultos en el 
departamento, mayor al que presenta Lima de 1061 puntos. La región 
cuenta con un 14% de población adulta que es tarjetahabiente, es decir, 
con líneas de crédito utilizadas. Arequipa ocupa una buena posición en 
créditos, obteniendo el mayor monto de la región sur del Perú de 
9,824,346 millones de soles, superando a Cusco con 4,779,675 millones 





El departamento cuenta con un 4.35% de personas afiliadas al Sistema 
Privado de Pensiones (SPP), todo ello a junio de 2018, existiendo mayor 
presencia masculina (61.52%) que femenina (38.48%).  
 
Por tales motivos, el acceso al capital es una ventaja competitiva para 
el departamento puesto que existe un adecuado flujo de inclusión 
financiera entre los ciudadanos arequipeños, lo que puede promover que 
los mismos tengan capital suficiente para invertirlo en mejoras para la 
ciudad, lo cual a su vez potencia el incremento de turistas.  
 
6.2.1.6. Inversiones 
Según información en un artículo del Diario El Búho, el área de 
Estudios Económicos de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
- CCIA (2018), indicó que la región cuenta con más de 4 mil millones de 
dólares en inversión, los cuales están destinados en su mayoría a 
proyectos mineros, entregando 16.4 millones de dólares a 9 proyectos de 
exploración. (Del Mar, 2018)  
 
Pero no solo consiste la inversión en esos temas, sino también se 
busca brindar presupuesto para otros proyectos como son, la construcción 
de un terminal portuario para que se pueda exportar hierro desde 
Caravelí. Disponiendo para su primera fase, 160 millones de dólares.  
 
Así también proyectos como la Variante de Uchumayo y las 
hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, que tienen un costo de 119 millones de 
soles y 970 millones de dólares respectivamente. Estas rutas de acceso, 
mejoraran el acceso vial a Arequipa, lo cual puede disminuir el tiempo 








6.2.1.7. Seguridad  
 
En la siguiente tabla se muestran algunos datos presentados en un 
informe del INEI (2018c) sobre la seguridad ciudadana de la región de 






En el año 2017 se aprecia que, en el departamento de Arequipa (por 
cada 10 mil habitantes) existen 68,6 personas detenidas por realizar algún 
tipo de delitos, es decir, hubo en total 9,028 personas detenidas.  
 
En cuanto a personas desaparecidas, Arequipa reportó: 
• En – Mar 2017: 64 personas. 
• Oct – Dic 2017: 124 personas. 
• En – Mar 2018: 14 personas.  
 
Personas detenidas por tráfico ilícito de drogas fue de 19 personas de 
enero a marzo y por delito de trata de personas, en 2017 hubo 71 
denuncias en la región de Arequipa.  
 
Los ciudadanos arequipeños tienen una percepción de inseguridad del 
92.3%, cifra alarmante por lo que la seguridad ciudadana no representa 
una ventaja para la ciudad puesto que los turistas extranjeros no se 
sentirán seguros al momento de llegar y visitar la misma.  
 
6.2.2. Condiciones de la demanda  
 
El perfil del consumidor arequipeño es en su mayoría, conservador 
(42%) y progresista (20%), según lo redactó Hancco (2017) para el diario 
El Correo.  
El lado conservador se ve reflejado en las costumbres netas de la 
población, referidos a temas sociales. Por ejemplo, el 30% afirmó que 
uno no debe tener relaciones sexuales antes del matrimonio y solo el 3% 
apoya la idea de que los homosexuales se puedan casar.  
Los progresistas están en la búsqueda de productos que les inspiren 
confianza y efectividad en su rendimiento.  
Asimismo, se obtuvo los datos que el 70% se siente orgulloso de la 
comida arequipeña, el 50% de su historia, 30% de la población y el 21% 
de la ciudad.  
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Todos esos datos fueron presentados en el seminario Oportunidades de 
Negocios, expuesto por el gerente de cuentas de Arellano Marketing, 
Arnaldo Aguirre Brou.  
 
6.2.3. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 
 
El Perú cuenta con pocas barreras de entrada para las empresas, lo que 
promueve una libre competencia, a pesar de ello, el Perú aún lucha contra 
la informalidad.  
Arequipa es el quinto departamento más informal del Perú, el primer 
puesto lo ocupa Lima y el cuarto Puno, según Vilca (2018b) expuesto en 
el diario Correo.  
En cifras se tiene que el 54% son personas que laboran formalmente y 
el 46% informalmente, las cuales se desempeñan en su mayoría en 
construcción civíl, agricultura y como trabajadoras del hogar, ganando 
menos del sueldo mínimo (S/ 930) sin estar en planilla.  
Uno de los motivos porque exista informalidad es debido a los 
exhaustivos trámites y costos que una empresa debe realizar para 
constituirse formalmente.  
Según fuentes del INEI (2019b) el sector restaurantes creció desde el 
2016 al 2018 en 3.60% y uno de los motivos de ese crecimiento fue el 
evento “FestiSabores 2018”, que promueve la comida arequipeña.  
Los operadores turísticos y las agencias de viaje crecieron un 5.24% 
debido a promociones como cierra puertas online, descuentos o canjes.  
El sector comercio también creció con un porcentaje de 2.53%, 
teniendo una predominancia en el comercio al por mayor y al por menor, 
y una ligera disminución en el comercio automotriz.  
 
6.2.4. Sectores relacionados y de apoyo  
 
El sector turismo está integrado por diversos rubros que potencian y 
mejoran el mismo, como por ejemplo el rubro de hotelería, restaurantes, 
transporte, agencias de viaje, seguridad, salud, bancos, centros 
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comerciales, entre otros. Los cuales pueden ser públicos o privados y 
parte de sus actividades están directa o indirectamente ligadas al turismo, 
por lo cual es necesario contar con las mejores empresas e instituciones 
para otorgar el mejor servicio al turista potencial de Arequipa.  
 
En cuanto a los sectores que brindan apoyo al turismo, tenemos 
entidades públicas y privadas, algunas de las cuales son:  
• Ministerio de Comercio Externo y Turismo (MINCETUR) 
• Policía de turismo (POLTUR) 
• La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (PROMPERU)  
• Servicio de Protección al Turista (STP) 
• Cámara Nacional de Turismo (CANATUR)  
 
6.2.5. Influencia del análisis en la industria del turismo  
 
La ciudad de Arequipa presenta diversas fortalezas que la vuelven 
atractiva frente a los turistas, como su impresionante arquitectura, sus 
edificios históricos, diferentes rutas turísticas dando una variedad de 
opciones a los viajeros y su gastronomía que ha sido considerada como 
una de las mejores del Perú.  
 
Todo ello para enfrentar una considerable demanda, la cual está cada 
vez más informada respecto a lo que desean obtener en su viaje, teniendo 
en cuenta el financiamiento del mismo, así como sus actividades; para lo 
cual se debe contar con una adecuada oferta, capaz de satisfacer a toda la 
demanda, cumpliendo con sus exigencias y superando sus expectativas. 
Por tal motivo es que se han creado en la ciudad asociaciones que buscan 
mejorar el turismo, las cuales son: 
• Asociación de agencias de viaje (AVIT) 




• Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Arequipa 
(AHORA)  
 
6.3. Análisis del entorno (PESTEL)  
 
La evaluación externa que se realizará en la presente investigación, pretende 
identificar las principales oportunidades y amenazas en torno al sector de estudio, 
por tal motivo es que se empleará el análisis PESTEL para medir el impacto que 
tiene el mercado peruano en relación a la industria del turismo premium. 
 
6.3.1. Análisis político   
 
El 21 de marzo de 2018, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski hizo 
oficial su renuncia a la Presidencia de la República. Y el vicepresidente 
de ese entonces, Martín Vizcarra asumió el cargo el 23 de marzo de 2018.  
Tal acontecimiento no fue ajeno al sector turismo ya que fue uno de los 
motivos de que el sector tuviera un menor crecimiento en el 2017, lo que 
afectó a las empresas del mismo. 
 
Según el portal informativo de la Cámara Nacional de Turismo 
(CANATUR, 2018a) “la crisis política no afectará de manera inmediata 
la llegada de turistas extranjeros al país, pero sí podría retraer aún más 
las inversiones turísticas” (“Crisis política”, párr. 2). 
 
Por otro lado, “el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Mario Mongilardi, señaló que los inversionistas esperan que las fuerzas 
políticas del país apoyen al próximo presidente de la República, Martín 
Vizcarra, con un ambiente de gobernabilidad” (“Crisis política”, párr. 7). 
 
La estabilidad política que presentaba el Perú le sirvió para poder ser 
partícipe de diferentes acuerdos internacionales, pero aún lucha el país 
por ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), siendo el único país de la Alianza del Pacífico en 
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no pertenecer a la misma. El motivo por el cual el Perú desea formar parte 
del OCDE es porque esa organización ayudaría a que el país pueda 
fortalecer su economía y brindar a su vez a los ciudadanos un bienestar 
económico y social.  
 
“En el mejor de los casos, el Perú podría conseguir su adhesión en el 
2022 o 2023, asegura Fredy Vargas, exdirector nacional de Prospectiva 
y Estudios Estratégicos del Ceplan” (Arévalo, 2018, “El Perú en la 
OCDE”, párr. 1). 
 
 El Secretario General Adjunto de la OCDE, Stefan Kapferer, declaró 
que el “turismo permanece como uno de los sectores de mayor tamaño y 
crecimiento más rápido en la economía mundial. Es fuente de empleos, 
crecimiento económico, ingresos por exportaciones y valor agregado 
interno” (OCDE, 2016, “Se requieren políticas”, párr. 4). 
Y según las Tendencias y Políticas de Turismo de la OCDE en 2016, 
“los países miembros de la Organización son aún los destinos de viaje 
más populares del mundo y representan más del 60% de la facturación 
turística global” (OCDE, 2016, “Se requieren políticas”, párr. 2). 
Tal motivo es la relación que existe entre la OCDE y el turismo, el cual 
es el sector a investigar en la presente tesis.  
 
Ahondando más en el análisis, se puede mencionar los temas políticos 
que giraron en torno a la ciudad en estudio, Arequipa.   
Desde el año 2013 al 2018, se tuvo como Gobernadora Regional a la 
señorita Yamila Osorio Delgado, la cual dejó dos proyectos 
emblemáticos inconclusos Majes Siguas II y la variante de Uchumayo.  
El proyecto de Majes Siguas II “pretende irrigar 38 mil hectáreas de 
cultivo, el cual quedó paralizado en diciembre de 2017. Esto, porque se 
puso en discusión el cambio tecnológico en el sistema de riego que 
implicaba la firma de la adenda 13” (Machaca, 2018, “Entrevista. 




Pero el proyecto que más discusión trajo consigo en la población 
arequipeña es la modernización de la variante de Uchumayo, el cual 
generó molestias ya que el tráfico en dicha zona aumentó y varios 
negocios tuvieron grandes perdidas por no tener un adecuado acceso a su 
establecimiento. Según Juan Carlos Soto (2018) en su redacción en el 
diario la República, tenemos que:    
“La obra enfrentó varios problemas. El tramo III fue abandonado por 
la constructora ICCGSA debido a problemas de corrupción. El tramo II 
se concluirá el 8 de febrero y la vía integral debe abrirse en marzo. 
Quedan pendientes la vía Arequipa-Moquegua, autopista al Cono Norte 
tramo I y II, puente La Joya” (“Carreteras y puentes”, párr. 9). 
 
Se espera que el gobierno de Elmer Cáceres Llica continúe con dichos 
proyectos, siendo la variante de Uchumayo el más relacionado con el 
sector turismo ya que es lo primero que ven los turistas cuando ingresan 
a Arequipa por el medio de transporte terrestre y es necesario contar con 
las adecuadas carreteras que brinden un servicio de calidad a nuestros 
visitantes.  
 
Cabe recalcar que el nuevo gobernador es sumamente cuestionado 
entre la población, ya que “cuenta con más de 50 procesos que se le 
abrieron por corrupción de funcionarios, violaciones y delitos comunes” 
(Montaño, 2018, “Arequipa: El abanico de denuncias”, párr. 1). 
 
El empresario y expresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, 
Reynado Roberts Billing, en su entrevista con el diario La República 
(2018b) aseguró que le será muy difícil al señor Cáceres Llica cumplir 
con todas las propuestas que realizó durante su campaña. También indicó 
que generó desconfianza en el sistema económico, lo cual puede 
provocar un menor crecimiento de la región.  
 
Teniendo en cuenta todos estos acontecimientos relacionados al país y 
específicamente a la ciudad de Arequipa, se puede llegar a la conclusión 
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de que el factor político podría ser una amenaza a la hora de impulsar el 
turismo. Ya que si deseamos más inversiones para que existan mejores 
infraestructuras que brinden servicios de calidad, los inversionistas 
pueden verse retraídos debido a los representantes políticos de la zona y 
como el señor gobernador, tal cual lo señala la República (2018b) es 
sumamente cuestionado por sus antecedentes, el factor político es un 
factor a considerar.  
 
6.3.2. Análisis Económico  
 
A pesar de las dificultades políticas que se presentaron en el país 
durante el año pasado, el sector turismo sigue siendo considerado como 
una fuente importante de ingresos del Perú y la que genera también 
diversos puestos de trabajo.  
 
Este sector tuvo un constante crecimiento durante los últimos cinco 
años, con un “incremento promedio anual de 7.4% en la llegada de 
turistas internacionales y un 4,22% en el turismo interno (Portal de 
Turismo, 2018c, “Día mundial del Turismo”, párr. 2). 
 
Contando con datos exactos tenemos que el sector turismo “genera 1.3 
millones de empleos. Solo el turismo receptivo generó en el 2017 más de 
US$ 4,570 millones de divisas para el país (viajes + transporte 
internacional de pasajeros)” (Portal de Turismo, 2018c, “Día mundial del 
Turismo”, párr. 3). 
 
Cabe recalcar que el turismo no figura como una actividad económica 
medible por sí sola, sino que para la contabilidad nacional el turismo es 
medido transversalmente, es decir, teniendo en cuenta una serie de 
factores como hospedaje, servicios, transporte, restaurantes, 
entretenimiento, entre otros. Con esta premisa y comparando datos de 
años anteriores, se sabe mediante el informe presentado por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (2016) que el PBI turístico representó 
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el 3.9% del PBI nacional en el 2015, con un crecimiento constante con 
los años anteriores.  
 
Las actividades más importantes que se necesitaron para que se logre 
ese crecimiento fueron el transporte de pasajeros, provisión de alimentos 




Conociendo cómo se desarrolló el sector turismo en la economía del 
año 2015, podemos ahora adelantar dos años y mencionar que, durante 
el 2017, según fuentes del diario La República (2018c) el turismo logró 
una participación del 3,8% del Producto Bruto Interno, moviendo a su 
vez la cantidad de US$ 8.135,8 millones en el Perú. Tal cifra nos muestra 
que el país tiene un potencial turístico por desarrollar y que podemos 
convertirnos en la economía latinoamericana que recibe mayor 
contribución por parte del sector turismo. Según la CEO del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara Manzo, “el 
objetivo del sector para el 2028 debe ser alcanzar los US$ 13 mil millones 
y una participación del 4,5% en el PBI para el 2018” (La República, 
2018c, “Turismo en Perú”, párr. 4). 
 
La llegada de turistas extranjeros durante el 2017, tuvo un aporte según  
Peñaranda (2018) en su informe económico para la Cámara de Comercio 
de US$ 4.573 millones, siendo ellos solo el 25% del total de los turistas 
que visitan el Perú y a pesar de que es un cifra inferior a los turistas 
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internos, su gasto alcanza en promedio US$ 1.000 por viaje, lo que es 
como siete veces más que el gasto que realiza un peruano durante su 
visita a los diferentes departamentos. Este tipo de turismo según cifras 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), radica 
principalmente en la ciudad de Lima y Cuzco, con una afluencia de 
turistas de entre 20.000 a 20.500, mientras que Arequipa tiene una 
recepción de turistas extranjeros entre el rango de 9.000 y 20.000.  
 
El sector turismo no solo genera un crecimiento en cuanto a las 
actividades económicas relacionadas al mismo, sino que también es una 
fuente importante de la generación de empleos en el país. Siguiendo con 
los datos proporcionados por el diario La República (2018c) el sector 
turismo durante el año 2017 generó “400 mil empleos directos y se espera 
que para el 2018 aumenten en 15 mil más” (“Empleo”, párr. 1). 
 
Aunque debe aclararse que no todo el empleo que genera el turismo es 
formal, ya que según las fuentes de la Cámara Nacional de Turismo 
(CANATUR), “el 87,2% de los hospedajes registrados en el MINCETUR, 
60,7% de las agencias y 98,3% de los restaurantes son informales” 
(Peñaranda, 2018, p. 18). 
 
Pero hablando de la contribución total del sector referida no solo a 
gastos por alojamiento o viajes, sino también a alimentación, ropa u otros 
bienes, se tiene que para el 2017 la contribución al empleo “fue de 1,2 
millones de empleos, es decir, 8% del empleo total” (La República, 
2018c, “Empleo”, párr. 3). 
 
Analizando los datos se puede apreciar que el turismo en el país tiene 
un crecimiento constante, pero para incentivar aún más su potencial es 
necesario que exista una inversión tanto pública como privada en 
infraestructura. Según el WTTC, “durante el 2017 se invirtieron S/ 7,200 
millones en infraestructura, lo cual aún no resulta suficiente y solo 
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representa el 4,8% del total de la inversión que deberíamos realizar” (La 
República, 2018c, “Inversión”, párr. 2). 
 
 
Enfocándonos en Arequipa que es la unidad en estudio de la presente 
investigación y siendo considerada como una de las regiones más 
importantes del Perú, según la Dirección General de Investigación y 
Estudios sobre Comercio Exterior (2018) en su Reporte Regional de 
Comercio Arequipa, se tiene los datos estadisticos que la misma cuenta 
con un  PBI nominal de 5,7% y un PBI per cápita de 39%, el cual es 
mayor que el del país lo que significa que la región aporta 
considerablemente en el crecimiento del Perú, creciendo 
significativamente en cuanto a su producción y exportación que 
aumentaron de 7% y 6% anual respectivamente. Y aunque Arequipa es 
considerada como exportadora, también tiene un potencial turístico capaz 
de ser potenciado, incrementando así su PBI y mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes.  
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6.3.3. Análisis Social 
 
Para que el Perú pueda hacer frente a los desafíos que se presentan en 
el mundo actual, es necesario que exista una formación desde pequeños 
que nos vuelva competitivos, es por ello que es importante una adecuada 
educación. Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), el 27,8% de peruanos cumplió con estudios superior 
no universitaria y el 32,4% cuenta con estudios de superior universitaria 
que incluye Postgrado durante el año 2017b.  
 
De acuerdo a las estadísticas presentadas en su informe del INEI 
(2018d) referido a los Resultados de la Pobreza Monetaria en el Perú 
2017, se obtuvo los resultados de que “la pobreza se incrementó en 375 
mil personas, es decir, 1.0 punto porcentual más que el año 2016 (20,7%) 
y afectó a 6 millones 906 mil peruanos”  (p. 1). 
Se debe tener en cuenta que, en el Perú, la pobreza se mide mediante el 
gasto monetario de las personas, el cual es calculado mediante el valor 
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de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria. “Este valor se conoce 
como Línea de Pobreza, cuyo costo para el año 2017 fue S/ 338 por 
persona (para una familia de cuatro miembros el costo de la canasta es de 
S/ 1352)” (INEI, 2018d, p. 1). 
Si las personas gastan menos de dicho monto son consideradas pobres.  
 
Refiriéndonos al departamento en estudio, según los datos estadísticos 
presentados por el INEI, Arequipa se encuentra en el cuarto grupo de los 
departamentos más pobres, cuenta con un margen de porcentaje de 
pobreza entre 12,1% y 14,6%. Teniendo un porcentaje no tan elevado, lo 
cual nos puede indicar que la población arequipeña cuenta con trabajos 
relativamente estables que les permiten tener un gasto per cápita superior 
a los S/ 338.  
 
 
Asimismo, la región de Arequipa en cuanto al tema de la población 
económicamente activa (PEA) se tiene que la población que tiene la edad 
de poder trabajar es de “1 millón 8 mil personas; de las cuales el 68,5% 
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corresponde a la PEA” (Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI , 2017, “Mayor proporción de PEA”, párr. 10). 
 
Y las actividades donde se distribuye este porcentaje son “otros 
servicios (44,1%), comercio (19,7%), agricultura, pesca y minería 
(19,2%), manufactura (10,0%) y construcción (7,1%)” (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática INEI, 2017, “Mayor proporción de 
PEA”, párr. 10). 
 
De acuerdo a una entrevista realizada por Radio San Martín al 
representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María 
Enrique, mencionó que la región presentaba 4 conflictos sociales 
latentes, los cuales podrían ser motivos de daños en la región; por lo cual 
es importante el control de los mismos para que los enfrentamientos no 
cobren vidas y para proyectar una adecuada imagen hacia el turista que 
visite la ciudad. Los conflictos sociales son: “Problemas de las 
poblaciones de Ayo en la provincia de Castilla, el Valle de Tambo en la 
provincia de Islay, Pusa Pusa en Caylloma y la Joya” (Apaza, 2018, “4 
conflictos sociales”, párr. 2). 
 
La clasificación socioeconómica más válida para nuestro país radica en 
el estudio presentado por Rolando Arellano (2017), el cual divide los 
estilos de vida en 6 grupos según el comportamiento de dichas personas: 
• Sofisticados (6%): Categoría mixta. Son personas que cuentan 
con un ingreso económico elevado. Son modernos y cuidan 
mucho su imagen personal. Este tipo de personas les interesa 
conocer otros países. Les atrae la novedad.  
• Progresistas (23%): Hombres que están en constante deseo de 
cambiar su situación y poder avanzar, buscando siempre nuevas 
y mejores oportunidades. Al momento de gastar su dinero buscan 
mucho lo económico y útil.  
• Modernas (26%): Mujeres trabajadoras que buscan su realización 
personal. Cuidan su imagen personal e invierten su dinero en 
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cuidar su estética, se fijan en la marca de los productos y no tanto 
en su precio.  
• Formalistas (18%): Hombres trabajadores, que velan por su 
familia, aunque son machistas con los temas referidos al hogar. 
El dinero que obtienen prefieren gastarlo en tecnología y usan 
marcas conocidas para tener reconocimiento social.  
• Conservadoras (18%): Mujeres con tendencia religiosa y 
tradicional, buscando siempre el bienestar de su familia. No les 
interesa la marca sino la utilidad de las cosas, son más ahorrativas.  
• Austeros (9%): Categoría mixta. Con una capacidad económica 
baja. Son conformistas. El dinero que tienen lo economizan para 
que les pueda alcanzar para su canasta básica e incluso poder 
ahorrar.  
 
De acuerdo a los estilos de vida mencionados, se comprende que el 
sector turismo debe estar más orientado a las personas sofisticadas, 
progresistas y modernas ya que son ellos quienes tienen una mayor 
capacidad económica y salen de su zona de confort.   
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6.3.4. Análisis Tecnológico 
 
Uno de los problemas que enfrenta el Perú viene siendo el tema de la 
inversión en innovación, ciencia y tecnología, la cual según la fuente del 
diario Gestión (2017) se encuentra entre 0.1% y 0.2% del PBI del Perú, 
considerando tanto la inversión pública como la privada, ocupando el 
puesto 71 del ranking mundial de innovación, que evalúa a 126 
economías. Mientras que los vecinos latinoamericanos como Chile o 
Brasil invierten alrededor de 0.5% y más de 1%, respectivamente. Y si 
se refiere a otro continente, los países asiáticos invierten más del 3% lo 
cual se ve reflejado en sus infraestructuras y en los avances tecnológicos 
que presentan.  
 
Ante tal situación el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha 
mencionado según redacción del diario Gestión (2018) que incrementaría 
el presupuesto del 2019 destinado a esta rama si es que todas las 
instituciones involucradas realizan una propuesta integral que logre 
solucionar los problemas que enfrenta el país como reducir el 21% de 
pobreza que existe y poder hacer frente a los retos que se presente en el 
futuro. Todo ello espera pueda realizarse en la próxima “Semana 
Nacional de la Innovación” que se realizará del 22 al 26 de octubre en el 
centro de Convenciones de Lima.  
 
El uso del internet viene siendo indispensable en la vida diaria de la 
mayoría de las personas y se puede afirmar con toda certeza que más de 
la mitad de la población mundial hace uso de esta tecnología. Según el 
informe realizado por We Are Social y Hootsuite (2019) revelan que 
existen 4.388 millones de internautas con un porcentaje del 57% mayor 
que el porcentaje del año anterior que fue del 53%. El crecimiento del 
uso de internet no disminuyó en ningún año, al contrario, ha sido 
constante y según el informe, en promedio existe más de un millón de 





Con el incremento de las personas que tienen acceso a internet es que 
la ciudad de Arequipa puede promocionarse mediante este medio ya que 
aquel que quiera visitar la ciudad lo primero que realizará será indagar 
sobre la misma en Internet, y las autoridades encargadas de velar por el 
impulso del turismo en la ciudad deberán incorporar toda información 
útil a un portal web al cual pueda acceder todo potencial turista.  
 
Asimismo, cuando el turista visite la ciudad no tendrá muchos 
inconvenientes al momento de mantenerse conectado por medio de las 
redes sociales o contar con telefonía ya que, al ser la segunda ciudad más 
importante del Perú, no se tiene tanta dificultad a la hora de conectarse a 
internet. Según el diario La República (2018d) en Arequipa durante el 
primer trimestre del 2018 el 42,8% de los hogares contaron con acceso a 
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internet y existen puntos clave alrededor de la ciudad que te brindan WiFi 
gratis.  
 
La inversión que se otorgará en el presente año en infraestructura de 
transporte, según el diario Gestión (2019) sería poco más de US$ 800 
millones. Tal monto superaría en 700 millones a la cantidad otorgada en 
el año anterior.  
 
Este monto se verá respaldado para poder invertirlos en proyectos 
como la Línea 2 del Metro en Lima, la ampliación del aeropuerto Jorge 
Chávez ya que su infraestructura ha colapsado. Durante el 2017 se recibió 
a más de 20,6 millones de pasajeros cuando el aeropuerto tiene la 
capacidad de atender a 10 millones de personas al año, es por ello que se 
ha adquirido nuevos terrenos para incrementar su capacidad. El proyecto 
se estipula estará terminado a finales del 2023, contando con una 
inversión de US$ 1,200 millones aproximadamente.  
 
La inversión también estaría destinada para la modernización de los 
puertos de San Martín en Pisco y Salaverry en La Libertad con una 
inversión de US$ 249 millones y US$ 270 millones respectivamente. Tal 
modernización permitirá descongestionar las operaciones que realiza el 
Puerto del Callao.   
 
Refiriéndonos a la ciudad de Arequipa, el aeropuerto Alfredo 
Rodríguez Ballón también se encuentra saturado debido a que realizan 
hasta 22 operaciones diarias de vuelos cuando su capacidad es de 8 
operaciones diarias y en mal estado en su pista de aterrizaje la cual se 
encuentra agrietada, por lo que es necesario realizarla nuevamente. El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el 2011 firmó un 
contrato con Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) para que ellos sean 
los encargados de realizar mejoras en el aeropuerto, pero el tema de la 
pista de aterrizaje que iban a rehacerla en mayo del 2018 hasta el presente 




Según fuentes del Portal de Turismo (2019), el MTC precisó que al 
aeropuerto le falta obtener el Certificado de Operación y Servicios 
Aeroportuarios, el cual sería una actualización del certificado que 
recibieron en 2011 por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) para empezar su funcionamiento.  
 
Ciertas deficiencias se ven reflejadas al momento de realizar sus 
servicios y es importante una mejora en el mismo ya que es el primer 
lugar que conocen aquellos turistas que visitan la ciudad, es por ello que 
es necesario medidas inmediatas.   
 
Por medio del avance tecnológico que se presenta actualmente es que 
en muchos negocios ahora permiten que sus clientes puedan pagar por 
medio de una tarjeta de crédito. Durante el 2017 los peruanos gastaron 
US$ 71 en cada compra que realizaron con su tarjeta de crédito. Y con 
tarjeta de débito gastaron US$ 27 en sus compras. Ese tipo de operación 
facilitan las transacciones, eliminan la necesidad de contar con mucho 
efectivo lo que protege a la persona de algún robo. 
 
Por tales hechos descritos anteriormente, se evidencia el alto impacto 
del factor tecnológico en el ámbito empresarial arequipeño, así como en 
la experiencia de compra de los usuarios arequipeños de la experiencia 
comercial de los turistas. 
 
6.3.5.  Análisis Ecológico 
 
Los temas ambientales muchas veces han sido dejados de lado al 
momento de desear ser competitivos mundialmente, y es que por obtener 
mayores riquezas se ha puesto en riesgo los recursos naturales que posee 




Los retos que enfrenta la ciudad en temas ambientales, que se dieron a 
conocer en el evento llamado “Actualización del Plan de Desarrollo 
Local Concertado de Arequipa” realizado por la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial, 
proporcionado en el diario El Búho (2017) son la falta de un transporte 
ordenado que a su vez ha incrementado la contaminación de aire en la 
ciudad, el desorden del crecimiento urbano que está invadiendo ahora 
zonas de alto riesgo como son las áreas volcánicas o torrenteras. Es 
necesario que exista una gestión adecuada por parte de la municipalidad 
y las autoridades ambientales para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Arequipa, así como la de sus visitantes.  
  
El estado mediante el Decreto Supremo N° 014-2011, aprobó el Plan 
Nacional de Acción Ambiental (PLANAA), el cual tiene como objetivo:  
“Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando 
la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales 
en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante 
la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 
componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, de una manera responsable y 
congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la 
persona” (Ministerio del Ambiente - MINAM, 2011, p. 26). 
 
Dicho objetivo se realizará si se logra concientizar a la población, con 
medidas de corto y largo plazo para que se pueda construir ciudades más 
sostenibles, proteger las zonas para el desarrollo de la agricultura, es 
decir, cambiando la mentalidad de las personas para lograr un ambiente 
más sano contando con la participación de las Instituciones del Estado 
como gobiernos, la Municipalidad, universidades, colegios.  
 
El poder contar con una ciudad que tenga sostenibilidad ecológica será 
un valor añadido para poder atraer a más personas extranjeras, ya que se 
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brindará servicios y atracciones de calidad reduciendo los impactos 
ambientales.  
 
Otro tema ambiental a considerar es la contaminación que produce la 
minería y es un tema relevante puesto que tal sector aporta grandemente 
al PBI de la región, pero se tiene conocimiento que también provoca 
grandes desastres ambientales en el suelo.  
 
Cuarenta unidades mineras que estuvieron operando en la región, al 
término de sus actividades dejaron 372 depósitos o pozos con residuos 
según el diario La República (2018f). Tal dato se dio a conocer por medio 
del parlamentario andino Mario Zuñiga. Estos residuos son un potencial 
de riesgo para la contaminación ambiental y las personas aledañas al 
lugar.  
 
Pero así como existen personas que contaminan el medio ambiente, 
también hay otras personas u organizaciones que velan por el ecosistema. 
En la region, el Ministerio de la Producción (Produce) ejecutó el 14 de 
noviembre de 2018, una limpieza del fondo marino en el 
Desembarcadero Pesquero Artesanal “El Faro Matarani”. Según la 
Agencia Andina (2018c) fueron diversas instituciones tanto públicas 
como privadas encargadas de esta inicitariva que buscaba evitar la 
contaminación del mar.  
 
Otra noticia brindada por Agencia Andina (2018b) referida al ambiente 
es que Arequipa será la primera región del sur en poder contar con una 
planta de tratamiento de residuos hospitalarios. Esto debido a la alianza 
que se realizó entre el Gobierno Regional de Arequipa y la empresa 
peruano-francesa Kanay-Séché Group. Este proyecto es importante 
debido a que estos residuos hospitalarios si no son tratados 
adecuadamente pueden ser dañinos para la salud de las personas y del 




La ecología viene siendo un tema importante no solo por parte de los 
Gobiernos sino también en las empresas privadas. Por medio de un 
artículo publicado por Conexión Esan (2018) en los sectores 
empresariales del Perú se están enfocando los esfuerzos por mejorar su 
sostenibilidad, es decir, tener sostenilidad económica, ambiental y social, 
de esta manera se suman al esfuerzo global del cuidado del 
medioambiente. Hoy en día existen consumidores que se preocupan por 
el planeta y buscan productos elaborados por empresas que realicen lo 
mismo. Existen diversos negocios que están cambiando sus operaciones 
en busca de mayor sostenibilidad, principalmente, empresas grandes y 
cabe recalcar que aquellas que no lo hagan perderán competitividad en el 
mercado.  
 
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa - Merco (2019) es un 
instrumento de evaluación por el que se rigen las empresas más 
reconocidas de determinados países en diversos aspectos, uno de ellos es 
la reponsabilidad social que tienen en sus gestiones empresariales.  El Dr. 
Miguel Solano, gerente general de Merco en el Perú, el 26 de Febrero dio 
a conocer los resultados de la 7° edición del Ranking Merco RSC 2018 





Pero está claro que el cuidado del medioambiente no es una 
responsabilidad solo del Estado o de las empresas público o privadas, 
sino que es tarea de todos. Desde acciones sencillas o pequeñas 
contribuimos a su cuidado y preservación.    
 
6.3.6. Análisis Legal   
 
El Perú cuenta con diversas leyes que buscan el crecimiento del sector 
turístico. La base del marco legal que envuelve el sector turismo, es la 
Ley General de Turismo (Ley N° 29408), la cual en el Artículo 1° nos 
indica que: 
“Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y 
las entidades públicas vinculadas a las necesidades de 
infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la 
actividad turística deben considerar en sus planes, 
presupuestos, programas, proyectos y acciones, los 
requerimientos del sector turismo formulados por el ente rector 




 El ente rector encargado del desarrollo de las actividades turísticas 
es el Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo (MINCETUR) 
quien, mediante el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), 
busca ayudar a los gobiernos regionales y locales a fomentar el turismo 
en sus zonas y también idear estrategias para la promoción del turismo 
interno y receptivo.  
 
El PENTUR tiene como objetivo incrementar las llegadas turísticas en 
nuestro país y al mismo tiempo busca impulsar los viajes de los peruanos 
en los departamentos. Todo ello con la finalidad de generar mayores 
puestos de trabajo referidos al sector y posicionar al Perú en la mente de 
los extranjeros. El PENTUR cuenta con Resolución Ministerial No. 231 
aprobada en Lima el 22 de julio de 2016, el cual aprueba la actualización 
del PENTUR 2025 así como el seguimiento y evaluación de la 
implementación del mismo.  
 
La Ley N° 27790, está referida a la organización y funciones de 
MINCETUR. El cual tiene como función impulsar el turismo en el país 
como se refirió anteriormente, pero también está encargado de 
incrementar el comercio exterior y los negocios internacionales que 
pueda tener el Perú.  
 
6.4. La industria y sus competidores (PORTER)  
 
Las cinco fuerzas de PORTER nos permiten analizar a la ciudad de Arequipa 
y determinar si es que es competitiva frente al sector que se está investigando, en 
este caso el turismo. Este análisis fue elaborado por Michael Porter en el año 1979. 
Mediante este análisis podemos aprovechar las oportunidades que encontraremos 







6.4.1.  Poder de negociación con los proveedores  
 
El poder de negociación de la ciudad de Arequipa frente a los 
proveedores es medio, debido a que la mayoría de los operadores y 
prestadores de servicios turísticos son PYMES, por lo que no tienen tanto 
poder de negociación en el mercado, sino que se rigen por las empresas 
grandes. Los proveedores de turismo serían empresas de transporte aéreo, 
terrestre y ferroviario, agencias de turismo, restaurantes, hoteles.  
 
En cuanto al alojamiento, en la ciudad de Arequipa, según el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (2017) existen 971 hospedajes, que se 
dividen en cuanto a hoteles desde 1 estrella a 5 estrellas, hostales y 
albergues. Por medio de una noticia del diario La República (2018e) la 
cadena de hoteles Sonesta abrió una nueva sede en la ciudad, la cual 
estaría ubicada en la Av. Metropolitana, será de 5 estrellas con 100 
habitaciones. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, 
Miguel Apaza, señaló que tal inversión permitiría la llegada de 200 
turistas más. Otra cadena de hoteles que abrirá un nuevo hotel de 5 
estrellas en la ciudad pertenecerá a Hampton By Hilton con 104 
habitaciones. Tales inversiones atraerán a turistas con una capacidad 
económica elevada que gastan aproximadamente 300 dólares diarios.    
 
Por medio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017a) se 
sabe que en la ciudad de Arequipa existen 609 agencias de viaje, 668 
guías de turismo, 16 salas de juego autorizadas, 8955 establecimientos 
de alimentos y bebidas y 1283 artesanos.  
 
Cabe recalcar que existe informalidad en los negocios que brindan 
servicios turísticos, lo que puede provocar una mala experiencia en el 
visitante. La ciudad debe enfocarse en brindar servicios de calidad 





6.4.2.  Poder de negociación de los compradores  
 
El poder de negociación por parte de los compradores, que en este caso 
vienen a ser los turistas es alto, sean turistas receptivos o internos. 
  
El turismo receptivo es realizado por los extranjeros. Ellos pueden 
acceder a un paquete turístico desde su lugar de residencia debido a que 
actualmente por medio de internet uno puede encontrar plataformas 
virtuales y redes sociales de las empresas que brindan dichos servicios 
donde uno puede realizar las transacciones necesarias en cuanto a 
alojamiento, comprar entradas para diversas atracciones e inclusive 
reservaciones en restaurantes para cuando realicen su visita.  
 
Asimismo, el turismo interno que es realizado por los peruanos, tiene 
inclusive un mayor poder de negociación debido a que los paquetes 
turísticos que adquirirán para visitar determinada ciudad del Perú se 
encuentran a su disposición no solo virtualmente, sino que también 
físicamente, y tienen la posibilidad de poder encontrar diversas ofertas.  
 
6.4.3.  Amenaza de los sustitutos  
 
En la actualidad no existe otra rama que realice lo mismo que 
proporciona el turismo. Debido a la competitividad que existe en el 
mundo, es innumerable la cantidad de personas que sufren por estrés 
laboral lo cual afecta su salud psicológica y física y esto a su vez 
disminuye su eficiencia y eficacia en el trabajo.  
 
Es por ello que el viajar, conocer nuevos lugares, salir de la rutina 
genera una reducción de estrés, así sea un destino cercano y un tiempo 
breve, ya que el turismo te permite desconectarte y disfrutar el momento.  
 
Los bienes o servicios que se ofrecen en el turismo, que vendrían a ser 
parte del producto turístico, no son sustitutos unos de otros, sino que son 
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competidores directos, aunque incluso de diferentes mercados meta. Por 
ejemplo, un hotel que esté situado en determinada zona no es sustituto de 
otro que esté instalado allí también, sino competidor. Ambos desean 
captar al turista que visite su zona, pero cada uno tiene su público 
objetivo.  
 
Aunque se podría decir que las actividades de entretenimiento, ocio que 
no requieran de un viaje, podrían ser un potencial sustituto del turismo, 
ya que también dichas actividades te relajan y el realizarlas genera un 
menor gasto para la persona. Pero la sensación de viajar y conocer nuevas 
culturas es una experiencia que aún no se puede reemplazar, por ello se 
llega a la conclusión de que la amenaza de los sustitutos es baja.  
 
6.4.4. Amenaza de los entrantes 
 
La amenaza de nuevos competidores es alta debido a que el Perú cuenta 
con una diversidad cultural, diversidad de paisajes y atracciones 
impresionantes que atrae al turista no solo a la ciudad de Arequipa, sino 
que a diversos departamentos e inclusive a otras provincias de Arequipa.  
 
Según Peñaranda (2018) director ejecutivo del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial, durante el 2017 hubo regiones en el Perú que 
crecieron en cuanto a sus visitantes. Una de ellas es San Martín (92,7%) 
y Amazonas (74,9%)  
 
En San Martín se encuentra el Parque Nacional Río Abiseo, el cual ha 
sido declarado patrimonio cultural y natural de la humanidad por la 
UNESCO y el Parque Nacional de la Cordillera Azul. San Martín atrae a 
los turistas por los hermosos paisajes que allí se encuentran, sus 




La región de Amazonas es caracterizada por la innumerable cantidad 
de flora y diversos sitios arqueológicos con misteriosas tumbas y 
sarcófagos.  
 
Son tales los motivos por lo que esas regiones del Perú están atrayendo 
cada vez más a turistas y pueden resultar siendo un competidor fuerte 
para la ciudad de Arequipa.  
 
6.4.5. Rivalidad de los competidores  
 
Los competidores que la ciudad de Arequipa posee son: La región de 
Lima y Cuzco. 
 
Los dos destinos tienen una mejor infraestructura para poder ofrecer 
servicios de calidad.  
 
Según el reporte realizado por Euromonitor International (2018) 
llamado “Top 100 cities destinations 2018”, Lima se encuentra en el 
puesto 87 de los destinos más visitados en el mundo. Lo cual atrae una 
mayor cantidad de turistas a nivel internacional. Esto debido a la 
gastronomía peruana que tiene un reconocimiento mundial y a la feria 
realizada en torno a ella, que es “Festival Mistura”.  
 
En Cuzco, que cuenta con una de las maravillas del mundo, no cabe 
duda que el arribo de los turistas aumenta conforme pasen los años. De 
enero a octubre de 2018, la cifra de turistas extranjeros ascendió en 6.3% 
con respecto al año anterior, según un informe proporcionado por el 
Banco Central de Reserva del Perú (2018). En el Santuario Histórico 
Machu Picchu llegaron 1,5 millones de visitantes durante los 10 primeros 





6.5. Naturaleza de mercado  
 
6.5.1.  Proveedores 
 
Los proveedores del sector turismo vienen a ser aquellos agentes que 
están al servicio de los turistas como: agencias de viaje, entretenimiento, 
restaurantes, hospedajes y transportes.   
 
A continuación, se describirán a detalle todos los servicios que 
encontramos en la ciudad de Arequipa, los cuales son los más populares 













En abril del presente año empezó sus operaciones una nueva aerolínea, 
llamada Sky Airline, la cual ofrece vuelos más económicos hacia la ciudad 
de Lima, según fuentes del Diario Correo (2019). 
En cuanto al transporte terrestre, existe una plataforma llamada RedBus, 
que permite comprar un pasaje mediante una aplicación, sin ningun costo 
adicional y a un precio más barato mediante el uso de tarjetas de débito o 
crédito y con la capacidad de poder pagar en cuotas, lo cual facilita las 
transacciones e incitiva a los viajeros.  
 
6.5.2.  Clientes  
 
Los clientes o compradores de la presente investigación serán los turistas 
que arriben a la ciudad, los cuales pueden ser extranjeros a nacionales.  
 
Se ha tomado el perfil de ambos turistas por medio de las estadísticas que 
proporciona PromPerú en su apartado web denominado TurismoIn (2017), 











Se cuenta con datos oficiales de la llegada de turistas a la región de 
Arequipa durante el año 2017, el cual será un punto de referencia para la 
presente investigación.  
 
Arequipa recibió la visita de 1’781,324 turistas tanto nacionales como 
extranjeros. Siendo en su mayoría nacionales, con un 79,6% los que 
provenían de Lima, Cuzco y Puno. Y con un 20,4% de turistas extranjeros 
pertenecientes a Francia, Estados Unidos y Alemania.  
 
6.5.3. Productos sustitutos  
 
El producto que sería un potencial sustituto del turismo es lo que ahora se 
conoce como Realidad Virtual, éste es un mundo virtual el cual te brinda la 
sensación de estar en el lugar que tu dispongas e inclusive poder interactuar 
en él.  
 
Para poder realizar tal experiencia se necesitan unos lentes/gafas de 
realidad virtual, los cuales puedes ser proporcionados por las siguientes 
marcas:  
 
• Samsung Gear VR 
 
Son unos lentes livianos, con una correa que le permite estar totalmente 
asegurado y una amortiguación de espuma la cual evita que se filtre la luz. 
Estos lentes vienen con un control remoto para que uno pueda navegar en la 
realidad virtual que desee con mayor facilidad. Este dispositivo es 
compatible con Galaxy Note9, S9, S9 +, Note8, S8, S8 +, S7, S7 edge, 






• HTC VIVE 
 
Estos lentes te permiten viajar al mundo virtual que uno desee, donde se 
puede disfrutar de imágenes y sonidos impresionantes, los cuales te brindan 
la sensación de estar realmente allí.  
 
• Oculus rift  
 
Estos lentes vienen también integrados con un control que te permite 
tener una mayor facilidad a la hora de navegar en el destino de tu elección. 
Y con un sonido integrado que te permite estar sumergido en dicha realidad 
virtual. 
 
• Google CardBoard 
 
Denominado como cartón, son unos lentes que te permite explorar una 
serie de aplicaciones que se ajusten a la necesidad del usuario.  
 
 Estos lentes te permiten tener experiencias únicas sin la necesidad de 
movilizarte de tu hogar, sin embargo, el ámbito donde es mayormente 
utilizado es en videojuegos, claro está que también brindan la opción de 
visitar ciertos lugares de tu elección.  
Pero queda claro que nunca la realidad virtual será igual que la realidad 
física de estar presente en el destino turístico de tu elección, ya que no solo 
apreciarás los atractivos del lugar, sino que también existe la oportunidad de 
poder compartir con los lugareños, siendo esta una experiencia poco 
sustituible.  
 
Otro posible sustituto del turismo, podrían ser las actividades de 
entretenimiento, ocio que no quieren de un viaje ya que de igual manera 
pueden relajarte y significan un gasto mucho menor para la persona.  
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Pero la sensación de viajar y conocer nuevas culturas es una experiencia 
que aún no se puede reemplazar, por ello se llega a la conclusión de que la 
amenaza de los sustitutos es baja.  
 
6.5.4. Competidores nuevos  
 
Las ciudades que están siendo impulsadas en cuanto a su turismo y pueden 
resultar como una fuerte competencia para la ciudad de Arequipa son: 
Tarapoto en San Martín y el Amazonas.  
 
• Tarapoto, San Martin  
Denominada así por una especie llamada “Tarapotus”, una palmera que 
creció a orillas de lo que fue la Laguna Suchiche. Esta ciudad cuenta con el 
principal aeropuerto de San Martín. Cuenta con 34 puestos de artesanías 




La cantidad de visitantes que llegaron a la región de San Martín durante 
el 2017, según Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017b) fue de: 
o 6,994 turistas extranjeros 
o 527,687 turistas nacionales  
 
Moyobamba cuenta con 760 restaurantes, 109 hospedajes, 18 agencias 
de viajes, 19 guías de turismo y 4 salas de juego autorizadas.  
El promedio de noches que se quedaron los turistas fue de 6 noches. Los 
turistas nacionales tuvieron un gasto total de S/ 633 durante su viaje.  
San Martín obtuvo 81,2 puntos en el nivel de satisfacción que presentaron 
los turistas durante su visita, según una encuesta realizada a 798 personas.  
 
• Luya, Amazonas 
 
Este departamento y en particular esta ciudad, tienen un potencial 
turístico que está siendo descubierto. Está llena de historia, contando con su 
principal atracción turística el “Complejo arqueológico Kuélap”. La cual es 
una ciudadela, dejado como un legado por la cultura Chachapoyas. Tiene 
unas murallas de 19 metros de altura, las cuales son impresionantes para todo 
aquel que vaya a visitarla.  
El promedio de noches de permanencia de un turista en la región es de 8 
noches. Siendo el gasto total de un turista interno de S/ 494.  
 
Amazonas tuvo una calificación de 83,6 en cuanto al nivel de satisfacción 
que presentaron los turistas que visitaron el departamento. Tal dato se obtuvo 
de unas encuestas formuladas a 496 turistas.  
 
Según el informe presentado por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (2017c), la cantidad de visitantes extranjeros y nacionales que 
arribó a la región de Amazonas fueron:  
o 27,745 extranjeros 
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o 139,948 nacionales  
 
Luya cuenta con 110 restaurantes, 209 artesanos, 26 hospedajes, 2 
agencias de viajes y 3 guías de turismo.  
 
6.5.5. Competidores  
 
Según Peñaranda (2018), la afluencia de los turistas se concentra en dos 
ciudades: Lima y Cusco, con la llegada de 20,000 y 20,500, respectivamente 
por día.  
Es por ello que tales ciudades vendrían a ser los competidores de la ciudad 
de Arequipa, que busca posicionarse como el principal destino turístico del 
Perú.  
En la siguiente tabla se muestra una comparación con los datos más 






 Como se aprecia en la tabla, es la ciudad de Lima metropolitana la que 
recibe la mayor cantidad de turistas por lo que es la capital del país y allí se 
concentran la mayoría de los negocios y la mejor infraestructura del país, 
capaz de poder brindar servicios de calidad a todo turista que llegue.  
 
Seguida de Cusco, que por Machu Picchu (una de las siete maravillas del 
mundo) es que cuenta con una innumerable cantidad de turistas diarios.  
 
Pero la ciudad de Arequipa no se queda atrás pues dispone de diversas 
atracciones que, si se les brinda el impulso necesario, podrán darle una fuerte 
competencia a ambas ciudades ya que Arequipa es reconocida como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.  
 
7. EVALUACIÓN INTERNA (AMOFHIT) 
 
Este análisis consiste en el estudio de ocho puntos, los cuales mediante una 
investigación mostrarán las fortalezas y debilidades de la ciudad de Arequipa en 
cuanto al turismo premium, a fin de formular estrategias que busquen potenciar las 
fortalezas y contrarrestar las debilidades que se encuentren. Los ocho puntos son los 
siguientes:  
 
7.1. Administración y gerencia (A) 
 
La gerencia encargada de poder formular estrategias para crecer en el sector 
turismo en la ciudad de Arequipa es la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 
Turismo (Gercetur), el cual forma parte del Gobierno Regional de Arequipa y su 
gerente es la Mg. Paola Revilla Zevallos.  
Bajo el poder de Gercetur tenemos a:  
▪ Sub Gerencia de Turismo y Artesanía  




También existen gremios encargados de promover el turismo y el desarrollo de la 
ciudad, los cuales son:  
▪  Asociación de Arequipa de Agencias de Viaje y Turismo – AVIT (2017): Es 
un gremio que busca luchar contra la informalidad que se presenta en las 
empresas turísticas para poder brindar servicios de calidad a todo aquel que 
visite Arequipa. Pertenece a la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y 
Turismo -APAVIT.  
 
▪ Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Arequipa – ASGUIPA 
(2019): Conformada por profesionales que se encargan de ser guías de turismo 
en Arequipa, buscando capacitarlos continuamente para ser los mejores.  
 
▪ Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Arequipa – AHORA (2019): 
Forman parte de la Asociación AHORA PERÚ, su objetivo es brindar la 
información necesaria a sus miembros para ser buenos representantes de 
Arequipa y poder cooperar para abastecer de asistencia sus hoteles, 
restaurantes y afines a fin de poder crecer en comunidad. 
  
▪ Cámara de Comercio e Industria de Arequipa – CCIA (2019): Busca impulsar 
la competitividad entre las empresas de Arequipa para poder incrementar el 
desarrollo de la región.  
 
▪ Cámara Regional de Entidades Turísticas de Arequipa – CARETUR (2017): 
Su misión es impulsar la región de Arequipa y poder representar al sector 
privado ante el Estado.  
 
Asimismo, forma parte de este punto todos los gerentes y administradores de los 
diferentes servicios turísticos como hoteles, restaurantes, agencias de viaje, 
transporte, entre otros; todos ellos con la finalidad de brindar una experiencia 
inolvidable al turista que visite la ciudad.  
 




Debilidad: Las organizaciones no se encuentran, en su mayoría, totalmente 
capacitadas pues al visitar unas páginas web, éstas no se encontraban actualizadas lo 
cual no ayuda a que el turista pueda informarse adecuadamente.  
 
7.2. Marketing y ventas (M) 
 
Para poder realizar la investigación es necesario ahondar en el Marketing Mix. 
Como describe Espinosa (2019), éste es un término creado por McCarthy en 1960. Y 
se trata de ejecutar las 4Ps (producto, precio, plaza y promoción) para lograr los 




El principal producto turístico que tiene la ciudad de Arequipa es su centro 
histórico, el cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 
año 2000 por la Unesco.  
Su centro histórico está conformado por arquitectura que asombra a todo 
visitante ya que tiene fusiones europeas y andinas. Existen 500 casonas 
coloniales, según Peru Travel (2019) donde podemos encontrar la Casa del 
Moral, la Casa Ricktts.  
Otros atractivos turísticos que tiene la ciudad de Arequipa son: Plaza de 
Armas, Catedral, Iglesia y Claustro de la Compañía de Jesús, Iglesia La 
Merced, Iglesia San Agustín, Monasterio de Santa Catalina de Siena, Iglesia 
y Convento de Santo Domingo, Barrio San Lázaro, Iglesia y Convento 
Carmelita, Convento Recoleta, Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa, 
Plaza de Yanahuara, Sabandía, entre otros.  
 
Otros lugares por los cuales uno puede conocer la ciudad son: Mercado 
San Camilo, probando los chocolates La Ibérica y degustando la comida 





 Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017a) el gasto 
promedio en turistas nacionales es de S/ 388.00 en un día aproximadamente. 
Y de acuerdo con cifras proporcionadas por TurismoIn (2017c), el gasto 
promedio en turistas extranjeros fue de S/ 1,388.00 con una permanencia 




Los clientes para el sector turismo premium de la ciudad de Arequipa son 
los turistas nacionales y extranjeros que arriben a la misma.  
Como se mencionó anteriormente, Arequipa recibió la visita de 1’781,324 
turistas tanto nacionales como extranjeros. Siendo en su mayoría nacionales, 
con un 79,6% los que provenían de Lima, Cuzco y Puno. Y con un 20,4% 
de turistas extranjeros pertenecientes a Francia, Estados Unidos y Alemania. 
(CANATUR, 2018b) 
Y se brindaron datos específicos sobre el perfil de los mismos en las tablas 
21 y 22.  
 
7.2.4. Promoción  
 
Arequipa cuenta con Marca Arequipa, la cual busca posicionar a la ciudad 
como destino turístico, así mismo ser centro de inversionistas que impulsen 
el desarrollo de la misma y poder incrementar el volumen de las 
exportaciones.  
También existen páginas que brindan información a los turistas sobre la 
ciudad, la más reconocida sería “¿Y tú que planes?”, la cual es administrada 




Fortaleza: Existe diversidad de atractivos turísticos en la ciudad declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Debilidad: Aún no se cuenta con una promoción adecuada que fomente el 
turismo en la ciudad. 
 
7.3. Operaciones y logística. Infraestructura (O) 
 
Arequipa cuenta con dos vías interregionales para poder acceder a la ciudad, las 
cuales son: La Variante de Uchumayo y la carretera Yura. Y está en ejecución la obra 
Arequipa – La Joya pero que, por deficiencias en los estudios, presenta atrasos y 
mayores gastos para el presupuesto regional.  
 
La región de Arequipa opera con un solo aeropuerto, el cual es administrado desde 
2011 por Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) y se encuentra a 8 km del centro de 
la ciudad. Los viajes que realiza son hacia Tacna, Juliaca, Cusco, Lima, Arica, Iquiqe, 
Antofagasta y Santiago de Chile. Algunas de las aerolíneas que se encuentran en el 
Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón son LCPerú, Peruvian Airlines, Avianca, 
entre otras. Y como se mencionó anteriormente el aeropuerto se encuentra saturado 
debido a que realizan hasta 22 operaciones diarias de vuelos cuando su capacidad es 
de 8 operaciones diarias y en mal estado en su pista de aterrizaje la cual se encuentra 
agrietada, por lo que es necesario realizarla nuevamente.  
 
De acuerdo a la tabla 23, Arequipa tuvo en el 2017:  
▪ Restaurantes: 8955 
▪ Artesanos: 1283 
▪ Hospedajes: 971 (contando con 4 hoteles de 5 estrellas, tabla 17) 
▪ Agencias de viaje: 609 
▪ Guías de turismo: 668 




Fortaleza: Existe disponibilidad de vuelos para poder acceder a la ciudad desde 
Lima y también se cuenta con números servicios turísticos, capaces de poder cubrir 
la demanda de turistas premium.  
  
Debilidad: No hay una adecuada infraestructura en la red vial de la región de 
Arequipa, existen varios proyectos inconclusos en las carreteras para poder acceder a 
la misma, lo que genera una baja percepción de los turistas que lleguen.  
 
7.4. Finanzas y contabilidad (F) 
 
Como se mencionó anteriormente el turismo generó durante el 2017, 1.3 millones 
de empleos e ingresaron en ese año más de US$ 4,570 millones de divisas para el 
país. (Portal de Turismo , 2018c).  
 
Durante el 2017, el turismo logró una participación del 3,8% del Producto Bruto 
Interno, moviendo a su vez la cantidad de US$ 8.135,8 millones en el Perú, según La 
República (2018c). 
 
Según La República, (2018a) “durante el 2017, Arequipa fue la tercera región del 
país que recibió a más turistas” (“Llegada de turistas”, párr. 2). 
 
Mediante las estadísticas presentadas por la Cámara Nacional de Turismo del Perú 
(CANATUR, 2018b) en su portal web tenemos que: 
“Arribaron un total de 1’781,324 visitantes a la ciudad. En esta 
región, los visitantes nacionales, que representaron el 79.6% 
(1’439,593), provinieron principalmente de Lima Metropolitana y 
Callao (48%), Cusco (11.3%) y Puno (11%). En tanto los turistas 
extranjeros, tuvieron una participación de 20.4% (341,731), 
procedieron en su mayoría de Francia (14.7%), Estados Unidos 




Y la cantidad de turistas premium que llegaron al país durante el 2014 fue de 
40,400 turistas, de acuerdo a cifras proporcionadas por PROMPERÚ (2016).  
 
Fortaleza: Aumento de la llegada de turistas a la región de Arequipa.  
 
Debilidad: La cantidad de turistas extranjeros y específicamente premium no es 
tan significativa comparada con otros tipos de turismo.  
 
7.5. Recursos Humanos (H) 
 
Como se señaló en la Tabla 8, el nivel de educación en Arequipa aún necesita 
mejorar, puesto que, de los 1 382 730 millones de habitantes, el 92.8% tuvo durante 
el 2017 educación primaria, el 90.5% educación secundaria y solo el 37% de la 
población obtuvo educación superior, siendo esta la más necesaria para poder brindar 
un servicio de calidad a los turistas que lleguen a la ciudad.  
 
Asimismo, se tienen los datos de que la población en edad de trabajar (PET) 
durante el 2018 en Arequipa, fue de 1’036,479 personas, según el Observatorio Socio 
Económico Laboral – OSEL (2018) y la población económica activa fue de:  
o PEA ocupada: 701,369 personas 
o PEA desocupada: 27,870 personas  
 
Adicional a ello tenemos, según el Observatorio Socio Económico Laboral – 
OSEL (2018), que el 22.3% de las personas en Arequipa han concluido sus estudios 
superiores universitarios y el 20.7% ha concluido estudios superiores no 
universitarios, ello al 2018. También los sectores de comercio y servicio, que están 





Por tal motivo, se cuenta con mano de obra calificada que brinde servicios de 
óptima calidad a los turistas. Sin embargo, por las estadísticas apreciadas, no 
contamos con la suficiente mano de obra calificada para el sector.  
 
Fortaleza: Existe mano de obra disponible para poder cubrir la demanda turística 
que presente la ciudad.  
 
Debilidad: Aunque existe disponibilidad de personas, éstas no cubren la cuota del 
mercado laboral para el sector comercio y servicio en el que se encuentra inmerso el 
turismo.  
 
7.6. Sistemas de información y comunicaciones (I) 
 
De acuerdo al diario Gestión (2017), el Perú invierte en innovación, ciencia y 
tecnología alrededor del 0.1% y 0.2% de su PBI, siendo esta cantidad inferior 
comparada con los vecinos latinoamericanos como Chile o Brasil que invierten 
alrededor de 0.5% y más de 1%, respectivamente. 
 
Como se mencionó en puntos anteriores, el uso del internet es indispensable en la 
vida diaria de la mayoría de las personas. Según el informe realizado por We Are 
Social y Hootsuite (2019) revelan que existen 4.388 millones de internautas con un 
porcentaje del 57% mayor que el porcentaje del año anterior que fue del 53%.  
 
Según el diario La República (2018d) en Arequipa durante el primer trimestre del 
2018 el 42,8% de los hogares contaron con acceso a internet y existen puntos clave 
alrededor de la ciudad que te brindan WiFi gratis. 
  
Fortaleza: Los ciudadanos arequipeños y las empresas cada vez requieren de 




Debilidad: Las operadoras de telecomunicación no se abastecen para la ciudad 
con una infraestructura adecuada de conexión. 
 
7.7. Tecnología e investigación y desarrollo (T) 
 
De acuerdo a cifras otorgadas por CONCYTEC (2017), el Perú invierte el 0.08% 
de su PBI en Investigación y Desarrollo (I+D), cifra inferior a la de países vecinos 
como Colombia (0.25%) y Chile (0.38%).  
 
Como se mostró en la Tabla 12, el gasto en Arequipa durante el 2016 en 
Investigación y Desarrollo fue de 2.7 millones de soles, con un porcentaje del 0.5% y 
existen en el departamento aproximadamente 3 investigadores por cada 100 mil 
invidiuos de la PEA.  
 
Debilidad: El gasto que presenta Arequipa en I+D es mínimo comparado con otras 
ciudades potencia, lo que se ve reflejado en las infraestructuras que tiene la ciudad, 




8. OBJETIVOS  
 
8.1. Intereses del turismo premium 
 
El objetivo plasmado basado en los intereses de turismo premium es: Incrementar 
la afluencia de turistas premium en un 10% para el 2021 mediante el mejoramiento 
de los accesos a la ciudad y campañas de promoción. 
 
8.2. Potencial para el turismo premium  




▪ Aumentar el nivel de educación superior en los ciudadanos en un 3% 
adicional al 2021, para incrementar la oferta laboral en los servicios 
turísticos de la ciudad. 
 
▪ Para el año 2021, la formalidad en los negocios que brindan servicios 
turísticos será del 60%, existiendo un aumento del 6% en comparación con 
el año 2017. 
 
9. ANÁLISIS MATRICIAL  
 
9.1. Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
 
La función de la Matriz MEFE es mostrar las oportunidades y amenazas, en este 
caso, del sector turismo premium de la ciudad de Arequipa.  
 
Los factores se obtuvieron del análisis externo realizado anteriormente (análisis 
tridimensional, PESTEL, PORTER y Naturaleza de mercado). 
 
La matriz MEFE, resume el análisis realizado anteriormente sobre todos los 
factores externos que puedan influir en el logro del objetivo de la presente 
investigación, obteniendo resultados basados en las oportunidades y amenazas de la 







Se obtuvieron 6 oportunidades y 9 amenazas y se asignaron valores según la 
importancia que representan para el sector turismo premium de la ciudad de Arequipa. 
Se asignó el mayor valor a la oportunidad 2 (Geografía impresionante para la visita 
de turistas con una biota diversa), debido a que, si Arequipa no contaría con atractivos 
turísticos que llamen la atención de turistas, ésta no podría ser potenciada ni 
promocionada.  
 
Y las amenazas que tienen un mayor peso son:  
Amenaza 5: Déficit de 720 efectivos de policía en Arequipa, teniendo 4 conflictos 
sociales. Percepción de inseguridad del 92.3% en la población. 
Amenaza 9: Los competidores que presenta Arequipa son Lima (25'102,664 
turistas nacionales y 3'386,745 extranjeros) y Cusco (1'208,117 turistas nacionales y 
2'063,595 extranjeros). Los competidores nuevos de Arequipa son San Martín y 
Amazonas. 
 
En la primera debido a que todo turista desea sentirse seguro en el lugar que visita, 
por lo que al existir tan pocos oficiales que velen por las personas, éstas tienden a 
estar más propensas a situaciones peligrosas, inclusive el mismo ciudadano 
arequipeño no se siente seguro en su ciudad, siendo esto un factor alarmante.  
 
Y la segunda es porque Lima y Cusco son fuertes competidores para la ciudad, 
teniendo cada uno varias oportunidades que puedan ser impulsadas para atraer a más 
turistas por lo que es todo un reto poder superar a ambos departamentos y es necesario 
implementar estrategias que contrarresten la amenaza de San Martín y Amazonas.  
 
Conclusión: Al tener un mayor valor en la ponderación de las amenazas, se 
establece que el ambiente externo no es muy favorable para que Arequipa crezca en 
el sector turismo premium. Asimismo, se tiene que la ponderación total es 2.28 siendo 
esta una cantidad inferior al promedio, lo cual contribuye al fundamento anterior, es 
decir no se está aprovechando adecuadamente las oportunidades que se tiene y no se 
está minimizando los efectos de las amenazas. 
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9.2. Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
 
La matriz MEFI nos permite poder identificar las fortalezas y debilidades que 





Se obtuvieron 11 fortalezas y 8 debilidades. El mayor valor asignado en cuanto a 
las fortalezas es la 2 (Centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad) ya que eso incrementa el interés en los posibles turistas para que puedan 
visitar la ciudad y poder apreciar todas las bondades que puede ofrecer.  
 
Y el mayor valor asignado en cuanto a las debilidades es la 5 (En 2014 llegaron 
40,400 turistas premium a la ciudad), ya que es una cifra pequeña en comparación 
con otras ciudades del mundo e inclusive con los departamentos del Perú con los que 
compite. Arequipa debe orientar más su mercado a este segmento de clientes debido 
a que son ellos quienes gastan más en su visita y ello permitirá tener mayores 
ganancias a la ciudad.  
 
Conclusión: Se obtuvo un mayor valor en la ponderación de las fortalezas, siendo 
éste un buen indicador, ya que si se incrementa más las fortalezas éstas pueden 
generar una mayor afluencia de turistas premium. Asimismo, como calificación total 
se obtuvo 2.49, acercándose al promedio, sin embargo, el resultado indica que 
Arequipa en su totalidad es débil en el factor interno. 
 
9.3. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)  
 
La matriz FODA recolecta información plasmada en la evaluación interna 
(fortalezas y debilidades) y en la evaluación externa (oportunidades y amenazas), para 
poder formar estrategias que logren el objetivo de la empresa, en este caso, de 













































9.4. Matriz interna externa (MIE) 
 
La matriz MIE, toma en consideración los valores ponderados de las matrices 
MEFI (eje x) y MEFI (eje y) realizados anteriormente. Esta matriz te permite evaluar 
en qué cuadrante se encuentra la empresa, en este caso, Arequipa.  
 
Una vez ubicado, se puede idear estrategias que permitan elevar la posición de 
Arequipa.  
 
Conclusión: El cuadrante en el que se ubica Arequipa es el V, es decir, es necesario 
poder implementar estrategias de penetración de mercado y desarrollo de productos, 
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esto es, poder promocionar más la ciudad con los atractivos que posee para 
incrementar su participación en el mercado y poder atraer más turistas generando 
nuevas rutas turísticas e incrementando la inversión en infraestructuras de calidad 
para brindar mejores servicios.   
 
9.5.Matriz del perfil competitivo (MPC) 
 
Mediante la MPC podemos identificar a los principales competidores de Arequipa, 
que son Lima y Cusco y los entrantes que son San Martín y Amazonas, para poder 
determinar en qué situación se encuentra Arequipa frente a estos departamentos y 





El factor clave de éxito que tiene mayor peso es el abastecimiento de los recursos 
turísticos para cubrir la demanda, ya que en vano se potenciaría el turismo premium 




Conclusión: La ciudad que obtuvo un mayor puntaje fue Lima ya que cuenta con 
suficientes recursos turísticos para brindar al turista premium una atención adecuada 
a sus necesidades, así como por ser la capital, tiene mejores infraestructuras, también 
cuenta con el aeropuerto principal del país, y presenta una mayor promoción a nivel 
mundial que la pone en la mira de los posibles turistas. 
 
9.6. Matriz de la posición estratégica y evaluación de acción (PEYEA) 
 
De la matriz PEYEA, se obtuvo el resultado de que el sector turismo premium de 
la ciudad de Arequipa se encuentra en el cuadrante Agresivo, esto quiere decir que la 
ciudad de Arequipa cuenta con fortalezas que la pueden ayudar a aprovechar las 
oportunidades del mercado y poder eliminar sus debilidades y evitar las amenazas del 
entorno. Por tal motivo, una de las estrategias que se pueden utilizar son penetración 









9.7. Matriz de la gran estrategia (MGE) 
 
La matriz MGE, presenta 4 cuadrantes, donde se podría situar la empresa según su 





Como resultado de la presente investigación, se tiene que el turismo premium de 
la ciudad de Arequipa se encuentra en el IV cuadrante, debido a que presenta una 
fuerte posición competitiva ya que dispone de los recursos necesarios para cubrir la 
demanda del turista premium, pero posee un lento crecimiento en dicho sector, ya que 
Arequipa no es mundialmente conocida como un destino de lujo. Sin embargo, los 
ingresos que genera este sector permiten tener flujos de dinero a las empresas 
enfocadas en ese nicho de mercado, por lo cual no existen pérdidas.  
Las estrategias que se pueden utilizar son: 
▪ Diversificación concéntrica: Generando nuevas rutas turísticas o 
eventos únicamente para el sector premium.  
▪ Diversificación conglomerada: Conjuntamente con la diversificación 
concéntrica, se puede trabajar esta estrategia. Ya que dicho nuevo 
“producto” puede ser promocionado en nuevos países, aquellos que 
tengan capacidad económica elevada, así como potenciar el turismo 
premium existente de Francia, Estados Unidos y Alemania.  
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9.8. Matriz de la decisión estratégica (MDE) 
 
La matriz MDE consiste en reunir las estrategias obtenidas de las matrices 
realizadas anteriormente (FODA, PEYEA, MIE y MGE) para poder observar qué 
estrategias se han repetido en el desarrollo de cada matriz y así poder retenerlas, para 
su próxima implementación. Asimismo, se podrá observar qué estrategia se repitió 











9.9. Matriz ética (ME) 
 
El objetivo de la matriz ME, es analizar si es que las estrategias obtenidas de la 
matriz FODA, promueven los principios éticos, son justas y tienen un impacto en la 











Conclusión: Los objetivos plasmados responden a un aumento de divisas para la 
ciudad de Arequipa mediante el fomento del turismo premium. El que a su vez 
generará una mayor formalidad en los negocios referidos al rubro y para poder hacer 
frente a tan exigente nicho de mercado, es necesario contar con profesionales 
capacitados para brindar servicios de primera categoría.  
 












































































Tras el análisis estructural de la ciudad de Arequipa se concluye la propuesta de ocho 
estrategias, para potenciar las fortalezas y contrarrestar las debilidades, las más importantes 
estrategias a implementar son la inversión en Marca Arequipa para incrementar la promoción 
de la ciudad y gestionar proyectos que mejoren los puntos de accesibilidad.   
 
Segunda conclusión  
  
De la situación general de la ciudad de Arequipa se concluye que cuenta con diversos 
atractivos turísticos como su centro histórico, campiñas y recursos naturales, que contribuyen 
a su posicionamiento como un destino para turistas premium. Pero también se identificó una 
inadecuada consciencia sobre el medio ambiente ya que recicla solo el 5% de sus desechos 
diarios de plástico. Asimismo, el 92.3% de los ciudadanos tienen una percepción de 
inseguridad y existe un déficit de 720 efectivos de policía, un 46% de trabajo informal y 865 




Una vez enunciado el visioning se amplió el panorama para el desarrollo de las estrategias 
formuladas. Concluyendo de esta manera la misión y visión desarrollada para el 2029, así 
como los valores y el código de ética necesarios para cumplir con los objetivos propuestos, 




Mediante la evaluación externa se concluye que existen más amenazas que oportunidades 
para el incremento del turismo premium, resaltando los problemas ambientales, la poca 
consciencia sobre el reciclaje, la infraestructura en mal estado para acceder a la ciudad, la 
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elevada percepción de inseguridad ciudadana y una competencia bien posicionada en el 
mercado (Lima y Cusco). Y como principales oportunidades la impresionante geografía de 
Arequipa, la diversidad de acceso a la ciudad y la presencia de entidades que promueven el 




Caso contrario, en la evaluación interna se obtuvieron más fortalezas que debilidades, 
concluyendo como principales fortalezas que el centro histórico haya sido declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, creación de Marca Arequipa, existencia de recursos 
turísticos para cubrir la demanda, entre otros. Y en debilidades se obtuvo: Poca actualización 
en las páginas que promueven el turismo en la ciudad, promoción insuficiente de Arequipa, 




De los objetivos plasmados se concluye que estos se enfocan en tres puntos principales: 
incrementar la cantidad de turistas premium, mejorar la calidad en los servicios brindados y 




Mediante el desarrollo de las diversas matrices se obtuvieron estrategias que buscan 
potenciar el turismo premium en la ciudad de Arequipa. Del FODA se pudo obtener ocho 
estrategias que promueven la consecución de los objetivos descritos anteriormente, las cuales 
están referidas a proteger el centro histórico de la ciudad, promover el turismo en personas 
con capacidad económica elevada, invertir en Marca Arequipa y en educación de calidad, 
promover la existencia de investigadores en la ciudad, realizar un seguimiento para la 
constante actualización de  las páginas que brindan información a turistas, elaborar un plan 
de seguridad que proteja al visitante y gestionar proyectos que mejoren los accesos a la ciudad 
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Las estrategias podrán implementarse y lograr el objetivo de la presente investigación si 
se cuenta con el trabajo conjunto de entidades públicas como el Gobierno Regional de 
Arequipa, Municipalidad Provincial de Arequipa, Gercetur, Marca Arequipa, POLTUR, 
entre otras con entidades privadas como AVIT, ASGUIPA, AHORA, Incalpaca, 
Instituciones de enseñanza en idioma francés, Concytec, entre otras; asimismo con el apoyo 




Si bien Arequipa cuenta con recursos turísticos que pueden cubrir la demanda de turistas 
premium, es importante que se fomente la inversión de más hoteles y restaurantes de lujo. 
Asimismo, promover agencias enfocadas en este nicho de mercado que ofrezcan experiencias 
únicas y personalizadas para el turista premium, considerando paquetes de turismo orientado 




La mayoría de las amenazas podrían ser reducidas con la actuación del gobernador de 
turno de la región. Por lo cual es importante su participación para la mejora de Arequipa, 
tomando medidas para fomentar el reciclaje, reducir la contaminación, incrementar la 
seguridad ciudadana y mejorar las infraestructuras, disponiendo presupuesto para la 







Para combatir las debilidades, es necesario el aporte de las empresas privadas 
(principalmente con su capital) para que éstas, en conjunto con las entidades del estado, 
impulsen el turismo en Arequipa, eleven la competitividad en el mercado y puedan 
promocionar a la ciudad adecuadamente, de tal manera que se posicione como un destino fijo 
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